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Esta investigación precisa como objetivo identificar las sensaciones de los 
docentes y el coordinador referente a cómo la aplicación del alineamiento constructivo 
influye en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo del curso de Matemática 
Básica de las carreras de Ingeniería. La población estuvo conformada por 40 docentes y 
1 coordinador, los cuales dictan en el primer semestre de la carrera de Matemática 
Básica en una Universidad Privada de Lima. La metodología desarrolla el enfoque 
cualitativo, de alcance explicativo y diseño fenomenológico. 
Los resultados muestran que los docentes y el coordinador perciben que la gestión 
del razonamiento cuantitativo presenta un alineamiento constructivo; sin embargo, al 
realizar el análisis documental se evidencia que esta influencia es escasa en el curso. 
Las carentes sesiones dedicadas para la gestión del razonamiento cuantitativo impiden 
el desarrollo de este, convirtiéndose así en uno de los principales inconvenientes para 
aplicar el alineamiento constructivo.  
Las tres dimensiones del Alineamiento Constructivo plantean de manera conjunta 
y coherente el logro de aprendizaje del curso, sin embargo, a pesar de la prédica de 
cohesión de los docentes y el coordinador, se revela un desconocimiento acerca del 
correcto proceso del alineamiento constructivo. Se concluye que la aplicación del 
alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo es 
escasa; sin embargo, con la implementación de un taller se pretende fortalecer la 
capacidad de planificación que forma parte del perfil docente de la universidad.  
 




This research requires the objective of identifying the feelings of the teachers 
and the coordinator regarding how the application of constructive alignment influences 
the design of the quantitative reasoning management of the Basic Mathematics course 
of Engineering careers. The population was made up of 40 teachers and 1 coordinator, 
who teach in the first semester of the Basic Mathematics career at a Private University 
in Lima. The methodology develops the qualitative approach, of explanatory scope and 
phenomenological design. 
The results show that the teachers and the coordinator perceive that the 
management of quantitative reasoning presents a constructive alignment; however, 
when performing the documentary analysis it is evident that this influence is scarce in 
the course. The lack of sessions dedicated to the management of quantitative reasoning 
impede its development, thus becoming one of the main drawbacks to applying 
constructive alignment. 
The three dimensions of Constructive Alignment jointly and coherently pose the 
learning achievement of the course, however, despite the preaching of cohesion by the 
teachers and the coordinator, a lack of knowledge about the correct process of 
constructive alignment is revealed. It is concluded that the application of constructive 
alignment in the design of the management of quantitative reasoning is scarce; however, 
with the implementation of a workshop the aim is to strengthen the planning capacity 
that is part of the university's teaching profile. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.   Situación problemática 
A nivel internacional, el estudio de la gestión del razonamiento cuantitativo es 
primordial para el aprendizaje y formación de competencias de los estudiantes universitarios. 
A pesar de su gran relevancia, se ha visto afectada en diferentes países de América Latina. Si 
se analiza este asunto a nivel mundial, se ha notado una mejora en las evaluaciones de 
matemática, pero en muchos países los logros alcanzados hasta ahora no son suficientes, como 
es el caso de Perú, por lo que resulta pertinente la actualización de los docentes, pues así pueden 
valorar adecuadamente los saberes previos y competencias de cada uno de los estudiantes que 
están en los primeros ciclos universitarios.   
 Asimismo, la UNESCO señala que la nueva situación histórica presenta diferentes 
pruebas y pertinencias para el aprendizaje y el desarrollo humano (2015, citado por UPC, 
2016). En este sentido, es importante mencionar que el crecimiento de la sociedad tiene como 
responsable o gestor a la educación superior y, por tanto, debe “Fomentar las competencias 
vitales para encarar las dificultades de los nuevos contextos, entender y confrontar los 
problemas y realizar transformaciones” (UNESCO, 2009, citado por UPC, 2016). 
  Por otro lado, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 
señala que “Se proporciona un apoyo a los maestros a través de capacitaciones sobre el 
razonamiento cuantitativo […] además de aplicar prueba […] a fin de evaluar competencias 
básicas que necesitan los estudiantes para ingresar a un programa de educación superior […]” 
(Ricra, 2019, p. 17). Otro estudio de Diaz Barriga (2006), señala que “El razonamiento 
cuantitativo es una competencia genérica y su adquisición favorece un mejor desarrollo del 
ciudadano ante la sociedad” (p. 22). Además, dicha competencia en su nivel base proporciona 
conocimientos numéricos fundamentales a fin de que pueda afrontar las necesidades cotidianas, 
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y a su vez es un elemento transformador para facilitar la evolución educativa, la formación y 
el desarrollo de competencias en el proceso de su vida profesional (Unesco, 2015). 
 Asimismo, es conveniente señalar que otra problemática está relacionada con el 
Alineamiento Constructivo. Los docentes de la asignatura de Matemática, en la mayoría de 
casos, desconocen esta teoría y por lo tanto no la aplican. El Alineamiento Constructivo se 
funda en la explicación del aprendizaje como producto de una actividad constructivista, por 
ello la enseñanza resulta siendo eficaz, ya que apoya las actividades en consonancia con los 
objetivos curriculares promovidos en el modelo educativo de la institución. De no aplicarse 
este Alineamiento, los estudiantes realizan actividades que no son apropiadas y que no guardan 
relación con lo que se ha propuesto por la institución educativa. Así, entonces, se puede decir 
que la falta de integración y consideración del Alineamiento Constructivo incide en el 
desarrollo de las competencias matemáticas, como se ha podido notar en una de las últimas 
pruebas PISA (2015) en el área de matemática, la cual ubica al Perú en el puesto 61 en relación 
a 69 países (Alayo, 2016). Justamente esta prueba revela la falta de desarrollo o preocupación 
por la alfabetización matemática, conocida en la actualidad como razonamiento cuantitativo. 
Cabe agregar que, en la educación peruana, a nivel superior, son pocas las universidades que 
orientan sus aprendizajes fomentando el desarrollo de esta competencia. Una de las 
instituciones que la aplica y la desarrolla es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(Ricra, 2019). 
A nivel nacional, se debe indicar que el aprendizaje que realiza el estudiante es producto 
de su actividad constructiva, pues emplea estructuras lógicas supeditadas a un grupo de 
variables como los aprendizajes o saberes previos que trae al aula.  Además, es necesario 
considerar el contexto sociocultural, geográfico, lingüístico, económico y productivo (Minedu, 
2010). A todo esto, tomando en cuenta la teoría de Biggs, la cual se relaciona con el aprendizaje 
universitario, el modelo educativo actual demanda este Alineamiento Constructivo que los 
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docentes deberían considerar al momento de planificar las diferentes sesiones de aprendizaje. 
Así pues, este Alineamiento es una variable adicional que incluye objetivos, evaluación, clima 
de aula, procedimientos, etc. 
A nivel institucional, la Universidad Privada donde se ejecuta este trabajo de 
investigación manifiesta ser innovadora y fomentar la investigación y promoción del 
conocimiento, la cultura y el desarrollo. Esta institución tiene como propósito contribuir en la 
transformación del Perú mediante lo propuesto en su misión, que declara forjar líderes con 
capacidad de innovación con amplio panorama para realizar cambios en el país y en su visión 
ser reconocidos por su excelencia académica e innovación en la educación superior. Asimismo, 
considera como valores orientadores a la innovación el liderazgo, el trabajo en equipo, el 
servicio y la excelencia. Además, los programas académicos que oferta a la sociedad han sido 
diseñados teniendo como base los principios de significatividad, calidad e integridad 
establecidos por Wasc Senior College and University Commission (WSCUC), así que están 
alineados coherentemente con la visión, la misión y sus valores institucionales. La aplicación 
de estos principios es continuamente monitoreada y mejorada, porque deben satisfacer las 
expectativas y demandas sociales, profesionales y laborales del país. Es así como la institución 
propone un modelo educativo regido por cinco principios pedagógicos que reflejan los roles 
fundamentales institucionales a nivel de docencia e investigación, los cuales son rectores en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
La identidad de esta universidad revelada en su misión, visión, valores y modelo 
educativo evidencian la necesidad de desarrollar la gestión del razonamiento cuantitativo y 




A nivel del curso de Matemática Básica, los docentes adolecen del manejo de la teoría 
del Alineamiento Constructivo u otra teoría para la enseñanza universitaria que oriente la 
planificación articulada de sus sesiones. Asimismo, Soto Quiroz y Noboru Yogui (2019) señala 
que solo el 47% de los problemas elaborados, desarrollan las cinco habilidades del 
razonamiento cuantitativo; además un 53% de los docentes emplean menos de 30 minutos para 
la elaboración de un problema matemático; esto genera poca profundidad en el desarrollo de 
los casos así como disminución del interés por parte del estudiantado. Por otro lado, Fiestas 
Eche (2019) reconoce la necesidad de gestionar la cohesión del desempeño docente integral y 
el aprendizaje profundo asumiendo el modelo 3P. 
Existe, por lo tanto, una alta incidencia de estudiantes desaprobados y docentes que 
enfatizan en el desarrollo de los conocimientos del curso y no de la competencia a desarrollar 
en las áreas vinculadas a la carrera profesional. La planificación de las sesiones de aprendizaje 
no considera habitualmente el Alineamiento Constructivo en relación con el modelo educativo 
propuesto por la institución universitaria. Esto trae como consecuencia, estudiantes 
desaprobados o en retiro de los cursos. Se advierte, por lo tanto, una falta de valoración de la 
competencia del razonamiento cuantitativo y una falta de consideración del Alineamiento 
Constructivo, como capacidad principal para la planificación de las sesiones de aprendizaje.  
Finalmente, en pregrado, la carrera de Ingeniería es una profesión orientada al trabajo y 
solución de problemas en la industria. El presente trabajo de investigación “La aplicación del 
alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de 
los docentes y el coordinador del curso de matemática básica en una universidad privada de 
Lima, en el 2019-II” permitirá a los docentes realizar una mejor planificación de las sesiones 
de aprendizaje considerando la competencia del Razonamiento Cuantitativo y el Alineamiento 




1.2. Preguntas de investigación   
1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera influye la aplicación del alineamiento constructivo en el diseño de la 
gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del curso de 
Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿De qué manera influye la aplicación del pronóstico del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del 
curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II? 
¿De qué manera influye la aplicación del proceso del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del 
curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II? 
¿De qué manera influye la aplicación del producto del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del 
curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II? 
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Explicar de qué manera influye la aplicación del alineamiento constructivo en el diseño 
de la gestión del razonamiento cuantitativo, desde las percepciones de los docentes y el 





1.3.2. Objetivos específicos  
Explicar de qué manera influye la aplicación del pronóstico del alineamiento constructivo 
en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, desde las percepciones de los docentes 
y el coordinador del curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II. 
Explicar de qué manera influye la aplicación del proceso del alineamiento constructivo 
en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, desde las percepciones de los docentes 
y el coordinador del curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II 
Explicar de qué manera influye la aplicación del producto del alineamiento constructivo 
en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, desde las percepciones de los docentes 
y el coordinador del curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II 
 
1.4. Justificación  
A nivel teórico, esta investigación se valida por cuanto revisa la teoría fundamental de 
la enseñanza universitaria “Alineamiento constructivo”, propuesta por Jhon Biggs en su libro 
Calidad del aprendizaje universitario y otros investigadores, en la cual se establece la 
importancia que tiene el alineamiento constructivo como elemento clave en la planificación de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. Por ello, esta investigación se 
constituirá en una contribución para la población docente dedicada a la enseñanza universitaria 
de la asignatura de Matemática Básica, por cubrir además un vacío en el conocimiento 
científico a nivel teórico, ya que muchos docentes de esta asignatura no tienen la formación 
pedagógica, pero sí el conocimiento de la disciplina. Esta investigación, por lo tanto, se 
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constituye en un aporte valioso para mejorar su calidad profesional y el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de esta asignatura en las carreras universitarias. 
A nivel social, el estudio es de gran relevancia por cuanto uno de los pilares de la 
universidad es promover el desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos para su 
posterior rendimiento en su campo laboral, como es el caso de aquellas capacidades 
involucradas en el ámbito de la asignatura de matemática básica, que se refiere al razonamiento 
cuantitativo y que involucra el desarrollo de la interpretación, la representación, el cálculo, el 
análisis y la argumentación. Por ello, la propuesta que se realizará será de gran beneficio para 
los maestros, responsables del desarrollo de la competencia (razonamiento cuantitativo) en los 
estudiantes, así como para la comunidad estudiantil en general, porque se realizará, como 
producto concreto de la presente investigación, un material instructivo que podrá formar parte 
de los procesos de capacitación docente en las instituciones educativas, con el objetivo de 
desarrollar dicha competencia en los estudiantes, beneficiando a la sociedad, puesto que, por 
consecuencia, tendremos profesionales formados para el desempeño en las diferentes áreas de 
las empresas y sobre todo aquellas que exijan las habilidades del razonamiento cuantitativo.  
A nivel metodológico, este estudio posibilitará una mejor gestión del razonamiento 
cuantitativo, ya que la propuesta de solución plantea un taller como parte de la capacitación en 
un programa de inducción a los docentes al inicio del primer ciclo además de un material 
autoinstructivo.  
Estas herramientas (taller y material auto instructivo) podrán aplicarse en otras 
instituciones que tengan asignaturas similares u otras que exijan como requisito la planificación 
de una buena gestión del razonamiento cuantitativo. Además, este conocimiento será 
importante para la comunidad docente universitaria, porque podrá ser aplicable en nuestro país 
en la estructura de los planes de estudio, las mallas curriculares, los programas del curso de 
Matemática y en el desarrollo de competencias asociadas con el razonamiento cuantitativo y 
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alineadas con el razonamiento constructivo, marco fundamental orientador de la calidad de la 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
López Valencia M. (2016), en su tesis “Adecuación del Alineamiento Constructivo a la 
enseñanza de la Biología en el Nivel Medio Superior (NMS), en el Instituto Politécnico 
Nacional de México”, tuvo como objetivo encontrar si el uso del Modelo de Alineamiento 
Constructivo sirve de soporte en la enseñanza de la biología, debido a su contextualización. Se 
empleó como metodología el Aprendizaje – Acción, propuesto por Biggs, además el trabajo se 
desarrolló a lo largo del periodo de evaluación correspondiente a la primera unidad didáctica. 
Como muestra, se trabajó con 112 estudiantes del segundo semestre del NMS. Los resultados 
alcanzados en este trabajo mostraron que el porcentaje de reprobación disminuye en un 
estimado del 90%, además, se infiere que las estrategias de enseñanza empleadas abarcaron las 
necesidades de aprendizaje de los educandos. 
En las conclusiones, el autor resalta la probabilidad de fundamentarse en este modelo 
para estimular a los estudiantes en cambiar su manera de aprender. Por tanto, los 
requerimientos de aprendizaje y el nivel cognitivo de los estudiantes pueden influir para 
adquirir conocimientos basados en la comprensión.  
Esta tesis es relevante para el presente trabajo de investigación, porque se demuestra 
que a partir de un nivel cognitivo inferior (aprendizaje superficial) se puede llegar a uno 
superior (aprendizaje profundo), gracias al desarrollo de habilidades debidamente planificadas 
en la práctica docente y en las posibles mejoras del estudiante. Esta última idea es la base del 
alineamiento constructivo. 
Vera Millalén F. (2018) en su investigación titulada “Percepción de estudiantes respecto 
de la calidad educativa y organizacional de la carrera de enfermería de una universidad privada 
chilena”; tuvo como objetivo describir, desde la perspectiva del estudiantado, la calidad 
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educativa y organizacional en concordancia con los criterios de acreditación de pregrado de la 
CNA-Chile. Respecto a la metodología empleada, ésta fue mixta, de corte transversal con un 
alcance exploratorio-descriptivo. Se consideró una población de 233 estudiantes y 104 de 
muestra pertenecientes a la carrera profesional de Enfermería. 
Como resultado, el autor resalta que el estudiantado tiene una precepción aceptable de 
la calidad del servicio educativo ofrecido; sin embargo, no es absolutamente satisfactoria. 
Como conclusión, el autor, menciona que existe un espacio a superar para lograr los criterios 
de la calidad de la CNA-Chile, esto debido a que tanto el modelo como malla curricular no 
presentan una articulación clara; pues, es difícil verificar el desarrollo de lo planificado en el 
currículo.   
Esta investigación es relevante para el estudio, pues muestra una problemática 
vinculada con la percepción del estudiante respecto al currículo, en el cual la responsabilidad 
se centra en los coordinadores y docentes, pues no se atiende la necesidad de un alineamiento 
constructivo en su modelo curricular. 
Rojas Torres L., Mora Bobadilla M. y Ordóñez G. (2017), en su investigación titulada 
“Asociación del Razonamiento Cuantitativo con el Rendimiento Académico en Cursos 
Introductorios de Matemática de Carreras STEM” en la Universidad de Costa Rica, tuvieron 
como finalidad conseguir pruebas que avalen la hipótesis de que el razonamiento cuantitativo 
es un predictor importante del rendimiento en cursos introductorios de matemática en carreras 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, regulando variables relevantes en la 
predicción de este rendimiento. La metodología del estudio fue cuantitativa y de diseño 
cuasiexperimental. La muestra de estudio fue de 283 estudiantes de las carreras mencionadas. 
En los resultados se evidenció que en el total de los modelos se alcanzó que la variable 
más relevante fue el nivel de razonamiento cuantitativo para el éxito en sus estudios. Los 
coeficientes de determinación de los modelos fueron relevantes, pues fueron superiores a 0,20. 
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En conclusión, se evidencia que el razonamiento cuantitativo es una variable importante para 
el rendimiento en cursos introductorios de matemática en carreras STEM. 
Este artículo es significativo para el trabajo, pues reafirma la idea de que gracias al nivel 
de razonamiento cuantitativo que posee un estudiante, esto determinará el desenvolvimiento 
de éste en sus asignaturas, sobre todo en el área de ciencias. La principal evidencia fue la 
calificación en el curso introductorio de matemática y el nivel de razonamiento cuantitativo. 
Por tanto, este artículo se relaciona directamente con los intereses de esta investigación. 
Arango García L. y Barrera Rico N. (2017), en su artículo “Alineamiento constructivo 
para la enseñanza de las leyes de los gases por medio de la resolución de problemas”, de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, tuvieron como finalidad poner en práctica 
estrategias que pretendan optimizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación colombiana. De esta manera se pretende implementar una metodología de enseñanza 
basada en el alineamiento constructivo. La metodología del estudio fue cuantitativa y de diseño 
cuasiexperimental. La muestra de estudio fue un total de 21 estudiantes del tercer semestre de 
Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con edades 
entre los 18 y 25 años. 
Los resultados mostraron que un 85% de los educandos se ubican en los niveles 
multiestructural y relacional; un 15% alcanzó un nivel abstracto, en la cual plantearon hipótesis 
de manera coherente, de allí la descripción de que el 85% se ubiquen en dichos niveles. El 
autor, como conclusión, resalta que a causa del alineamiento constructivo en la planificación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, se alcanza que los estudiantes, de manera adecuada, 
formulen su conocimiento y así el aprendizaje sea eficiente y funcional para su aplicación. 
Este artículo es relevante para el trabajo de investigación, pues se trata de la aplicación 
de una estrategia, basada directamente en un modelo de alineamiento constructivo, 
específicamente el modelo 3P (Presagio, Proceso y Producto) para un tópico de ciencias 
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(química) para llevar a cabo la resolución de problemas, tal como se requiere en un curso de 
matemáticas.  
Sinisterra Orobio A. (2017), en su tesis titulada “Una propuesta desde el alineamiento 
constructivo para la aplicación contextualizada de las matemáticas en estequiometría en 
educación media”, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, plantea como objetivo 
de la investigación articular y ejecutar una propuesta desde el alineamiento constructivo, que 
propicie el aprendizaje a profundidad en la estequiometría, con sustento en las herramientas 
matemáticas. La metodología que siguió el estudio se centra en los paradigmas cuantitativo y 
cualitativo, teniendo como fin alcanzar una transformación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Es una investigación de tipo mixta. La población fue integrada por estudiantes y 
como instrumento de recolección de datos se consideró una guía de entrevista semiestructurada 
de carácter bastante flexible: el cuestionario de enfoques de aprendizaje – CEA, que consta de 
22 ítems en escala Likert, consideraron los enfoques profundo y superficial; y el cuestionario 
de conceptos y percepciones – CCP-Pretest, que consta de 20 ítems e indaga sobre el manejo 
de los conceptos químicos y las herramientas matemática. 
Como se puede apreciar, los instrumentos de recolección de datos recogen la 
metodología 3P, pues en el proceso de la investigación se alinearon constructivamente los 
contenidos de la estequiometría desde los elementos básicos que actúan como prerrequisitos 
conceptuales y las herramientas matemáticas necesarias para poner en marcha el proceso de 
aprendizaje. Por ello, se llegó a la conclusión de que los estudiantes optimizaron su aprendizaje 
y motivación porque la metodología aplicada consideró el modo cómo el estudiante aprende. 
Asimismo, sus desempeños fueron mejores cuando el docente actuaba como mediador y 
orientador, así también los motivó el aprendizaje colaborativo, la socialización y la 
retroalimentación de sus actividades. En ese afán se busca encaminarlos al enfoque profundo 
del aprendizaje como lo plantea Biggs. 
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Esta investigación es relevante para el trabajo de investigación, puesto que es una 
aplicación del alineamiento constructivo en la enseñanza de la estequiometría que se debe 
desarrollar a través de las matemáticas, considerando para ello los dos enfoques de la teoría de 
Biggs: el enfoque superficial y el enfoque profundo, lo cual es una muestra de que la teoría de 
alinear constructivamente los enfoques del aprendizaje favorece al estudiante, en tanto lo 
motiva y considera sus necesidades, para que en adelante se conduzca al enfoque profundo, el 
cual garantiza su aprendizaje significativo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ricra Mayorca J. (2019), en su tesis “El aprendizaje cooperativo y la competencia del 
razonamiento cuantitativo en estudiantes de Matemática del primer ciclo de una Universidad 
Privada”, tuvo como propósito determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y la 
competencia del razonamiento cuantitativo en los estudiantes de matemática de la carrera de 
Arquitectura de una universidad privada ubicada en el distrito de Surco, en el primer semestre 
del año 2018. La muestra del estudio abarcó 121 alumnos por muestreo probabilístico, 
utilizando como técnicas de recolección de datos dos instrumentos. La metodología del estudio 
fue cuantitativa y el diseño no experimental. 
Los resultados obtenidos con un valor de significancia de 0,000 y un índice de correlación 
Rho de Spearman de 0,808, indican que el aprendizaje cooperativo va de la mano 
significativamente con el nivel de competencia que se tenga sobre el razonamiento cuantitativo; 
ello se demuestra en el 62.8% de aceptación a las metodologías activas utilizadas para el 
desarrollo del aprendizaje cooperativo; por otro lado, se menciona que solo un 47,1% han 
desarrollado la competencia de razonamiento cuantitativo. Esto se evidencia con mayor 
claridad en los cursos de educación superior donde se tenga por finalidad darle una resolución 
a un problema, como en los cursos de ciencias y, sobre todo, en las matemáticas. 
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Esta tesis es relevante para el presente trabajo de investigación, porque permite 
evidenciar que una de las fortalezas que se busca potencializar en los egresados de educación 
superior es el debido empleo del razonamiento cuantitativo como competencia del perfil de 
egreso. Para ello, es menester que la universidad, en conjunto con la plana docente, diseñar 
metodologías activas para el logro de este perfil. 
Rojas Villanueva J. (2018), en su tesis “Razonamiento cuantitativo y la investigación 
formativa en estudiantes de ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2018”, 
tuvo como objetivo establecer la relación entre el razonamiento cuantitativo y la investigación 
formativa en jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2018. Respecto a la metodología, se aplicó un diseño no experimental de 
corte transversal. Se involucró a una población de 120 estudiantes y 92 de muestra 
pertenecientes al curso de Cálculo I de la carrera profesional de Ingeniería. 
Al autor resalta que, con base en los resultados, el razonamiento cuantitativo es un factor 
estrechamente relacionado con la investigación formativa de todo estudiante universitario, esto 
debido a que el coeficiente de Rho de Spearman muestra un resultado de 0,219. Así también 
indica que existe un 70,7% y un 85,9% de estudiantes con un nivel alto de razonamiento 
cuantitativo e investigación formativa respectivamente; estos valores altos se encuentran 
presenten en carreras de ingeniería.  En conclusión, se determina que el saber razonar a través 
del enfoque cuantitativo desarrollará la capacidad investigativa, cualidad obligatoria, con 
mucha particularidad, en las carreras de ingeniería, donde los productos de investigación son 
más propuestas que análisis. 
Esta tesis es relevante para el presente trabajo de investigación, porque se evidencia la 
relación estrecha entre la investigación formativa y el razonamiento matemático. Estos dos 
tópicos o variables son imprescindibles en cualquier carrera, con mucha mayor relevancia en 
las de ciencia, así como en sus respectivos cursos (Matemática Básica, por ejemplo). 
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Sánchez León R. (2018), en su tesis “Diseño de la evaluación del aprendizaje y 
razonamiento cuantitativo en estudiantes de Arquitectura de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el diseño de la 
evaluación del aprendizaje y el razonamiento cuantitativo en estudiantes de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2018. Mediante un diseño no experimental y un 
marco cuantitativo, se siguieron las variables para establecer su asociación. La muestra fue 
constituida por 193 estudiantes de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, la misma que la población (censal). 
Los resultados mostraron que el valor del coeficiente de asociación de Rho de Spearman 
fue de r=0,260 y p=0,000, determinándose que el diseño de la evaluación del aprendizaje y el 
razonamiento cuantitativo se hallan relacionados de forma significativa, pues la tabla de 
contingencia muestra que el 71% de los estudiantes se sitúan en un nivel alto al diseño de la 
evaluación del aprendizaje y a la vez en un nivel sobresaliente del razonamiento cuantitativo, 
mientras que las dimensiones del razonamiento cuantitativo muestran una relación no menor 
al 47% respecto al diseño de la evaluación del aprendizaje para un nivel alto/sobresaliente. En 
conclusión, se asume que la evaluación del aprendizaje y razonamiento cuantitativo son 
capacidades que se encuentran asociados a través de seis planos o dimensiones evaluadas y 
medidas en la investigación, las cuales son la interpretación, representación, cálculo, análisis, 
comunicación y argumentación. 
Esta tesis es relevante para el presente trabajo de investigación, porque corrobora que 
uno de los procesos para verificar que el estudiante universitario ha desarrollado el 
razonamiento cuantitativo es a través de una eficaz evaluación del aprendizaje. Por lo tanto, 
por ser el docente el responsable del proceso de evaluación, le corresponde diseñar 
metodologías capaces de potencializar tal tipo de razonamiento. 
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Rojas Polino M. (2018), en su tesis “Potencial creativo docente y desarrollo del 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del curso de nivelación de matemática para 
Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2017”, tuvo como finalidad 
establecer la correlación entre el potencial creativo docente y el incremento del razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes. El método utilizado es el hipotético-deductivo. La investigación 
estuvo orientada a 30 estudiantes del curso de nivelación de matemática.  
Los resultados evidencian que el potencial creativo docente se encuentra estrechamente 
asociado con el desarrollo del razonamiento cuantitativo en los estudiantes, Spearman igual a 
0,71. Se concluye que sí existe relación significativa entre estas dos variables. Por tanto, si se 
desea desarrollar el razonamiento cuantitativo del estudiante, será necesario que el docente 
encuentre las técnicas, quizás no tan convencionales, para elevar esta habilidad. 
Esta tesis es relevante para el presente trabajo de investigación, porque evidencia la 
responsabilidad que posee el docente para potenciar las capacidades y competencias necesarias 
del perfil del egresado. Además, es una fuente que guarda gran relación con la presente tesis, 
debido a que se encuentra enfocada en el curso de matemáticas del nivel superior. 
Fiestas Eche, P. (2019), en su tesis “Desempeño docente en el aula de un instituto de 
educación superior. Propuesta basada en el modelo 3P del alineamiento constructivo”, de la 
Universidad César Vallejo de Piura, planteó como objetivo describir el desempeño docente 
tanto en la preparación, ejecución y actividades posteriores. La metodología siguió un enfoque 
cualitativo, bajo un diseño no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo. La 
población fue constituida por 18 docentes. El muestreo fue de tipo no probabilístico, la muestra 
fue de 18 docente. La técnica de investigación que se consideró fue la observación y como 
instrumento de recolección de datos se tuvo una escala de estimación.  
Los resultados encontrados, a partir del análisis del problema, advierten que respecto a 
la preparación de actividades previas por parte de los docentes existe un 33,4% que no han 
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logrado un nivel óptimo; asimismo, referente a la ejecución de actividades de aprendizaje se 
detalla que un 72,2% de los docentes no alcanza el nivel esperado; mientras que, en relación 
con la ejecución de actividades posteriores, existe un 77,8% que se encuentran por debajo del 
nivel regular. 
Esta investigación es de gran importancia para el presente estudio, porque refleja una 
problemática asociada con la secuencia metodológica, en el cual la responsabilidad está 
centrada en el docente, debido a que no considera el alineamiento constructivo, variable que se 
ha considerado en la investigación emprendida en la enseñanza a nivel de educación superior. 
Además de señalar que es necesario asumir el modelo 3P, el cual generará un alineamiento 
eficaz que permita un desempeño integral y un aprendizaje profundo. 
2.2.  Bases Teóricas  
Las bases teóricas, según Kerlinger y Lee (2002), hacen referencia a “un grupo de 
conceptos, definiciones y proposiciones enlazadas entre sí, que muestran un criterio sistemático 
de fenómenos, especificando relaciones entre cambiantes, con el fin de argumentar y adivinar 
estos fenómenos”. (p. 51).  
Partiendo de aquí, se deduce que las teorías aceptan argumentar el porqué, el cómo y el 
cuándo sucede un fenómeno, ofrecen un orden al sistematizar las ideas sobre un fenómeno y 
situación, aceptan llevar a cabo deducciones a futuro sobre el modo en el cual se manifiesta y 





2.2.1. Aplicación del Alineamiento Constructivo  
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El alineamiento constructivo se ha concebido como un modelo que favorece los 
aprendizajes de los estudiantes, desarrollando su autonomía a través del hacer, buscando que 
de ese modo se aprenda sin dejar de lado la participación, y que el docente esté provisto de 
diferentes herramientas que faciliten la adquisición de estos aprendizajes, Esto se vincula con 
la planificación previa a la conducción de las sesiones de aprendizaje, teniendo en  cuenta el  
conocimiento de las características internas y externas que los estudiantes traen consigo a las 
aulas. 
Por ello, Simarro y Aguilar (2015) consideran una asociación entre el alineamiento 
constructivo y el hecho de establecer una consistencia entre los objetivos trazados, 
metodologías, actividades establecidas y el sistema de evaluación, todo esto sin pasar por alto 
la selección de contenidos que el estudiante debe aprender para alcanzar los objetivos 
propuestos. De esta manera se logran alcanzar las competencias en el proceso de enseñanza 
ejercido por el docente y el de aprendizaje realizado por los estudiantes.  
Otra de las definiciones de alineamiento constructivo la plantea Abreo (2018) donde 
considera los enfoques de enseñanza y aprendizaje como elementos fundamentales en la 
construcción del aprendizaje alineado a la enseñanza del modelo, pues estos facilitan la práctica 
docente. Así entonces, alinear hace referencia a colocar dos o más elementos en una misma 
dirección, en este sentido, la metodología y el sistema de evaluación deben estar alineados con 
las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de tal manera que favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes, por lo cual se considera constructivo. 
Según Muñoz (2015) el alineamiento constructivo como marco general de la coherencia 
curricular se centra en alinear la enseñanza con la construcción del aprendizaje, es decir, 
involucra instituir un sistema interactivo entre los factores relacionados con el aprendizaje y la 
producción de resultados que respondan a una meta común (estándares) Por ello, el docente 
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debe considerar, además del alineamiento, la conducción de la enseñanza pues cada estudiante 
lleva consigo un conjunto de factores que inciden en los aprendizajes. 
  Ante la revisión bibliográfica, el presente trabajo de investigación asume la definición 
de Biggs (2006) quien plantea en su teoría de alineamiento constructivo “[…] que todos los 
aspectos de este sistema están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje del estudiante. 
Este sistema se denomina alineamiento constructivo, basado en los dos principios del 
constructivismo: aprendizaje y alineamiento en la enseñanza” (p. 29).  
Asimismo, se explican dos enfoques sustentatorios, los cuales según Abreo (2018) deben 
ser entendidos como formas en las cuales un sujeto aborda una tarea o actividad, orienta su 
atención o realiza sus esfuerzos en aquello que debe resolver o que está por aprender. Estos 
enfoques que facilitan y ayudan a mejorar el sistema de enseñanza, son el enfoque superficial 
y el enfoque profundo. 
El enfoque superficial se refiere a aquel que satisface necesidades estudiantiles con un 
mínimo aporte y según Abreo (2018) 
Las actividades son de bajo nivel cognitivo, aprendizaje de contenidos seleccionados y 
la baja comprensión de estos, la memorización, pero sin comprensión o para mostrar que 
se aprendió, pero sin algún compromiso o intención; cómo podemos observar es un 
término que no solo aplicaría a la educación.  (p.18) 
De acuerdo con lo anterior, el problema no solo se centra en el estudiante, sino también 
tiene responsabilidad la institución formadora, por los vacíos existentes en la metodología o en 
la evaluación, por lo cual el estudiante no desarrolla las destrezas fundamentales. Por tanto, el 
estudiante no valora los contenidos enseñados, siente una profunda decepción por el sistema, 
un espacio estresante y, contradictoriamente, como siente que no hay mucha exigencia, cree 
que no se requiere mucho esfuerzo para lograr los aprendizajes. 
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Como señala Biggs (2006) indistintamente sea docente o estudiante, los factores que 
estimulan el adoptar este enfoque son los siguientes: Por parte del estudiante se tiene que 
considerar la intención de tener un aprobado justo, el cual se deriva de una predisposición a 
pensar que la universidad es entendida como un pase al futuro o la exigencia de llevar una 
asignatura poco relevante para la formación académica del estudiante: 
Prioridades extra - académicas que sobrepasan las académicas; tiempo insuficiente, 
sobrecarga de trabajo; idea errónea de lo que se pide, como creer que el recuerdo de los 
datos concretos es suficiente; visión escéptica de la educación; ansiedad elevada; 
auténtica incapacidad de comprender los contenidos concretos en un nivel profundo.       
(p. 34) 
Por otro lado, Biggs (2006) señala que, por parte del profesor, los factores que estimulan 
el adoptar este enfoque son los siguientes: 
Enseñar de manera poco sistemática: facilitar «listas», sin presentar la estructura 
intrínseca del tema o materia; evaluar datos independientes, como se hace con frecuencia 
cuando se utilizan respuestas cortas y test de opción múltiple, presentar poco interés por 
la materia impartida, dejar tiempo insuficiente para dedicarse de lleno a la tarea, 
enfatizando la cobertura del programa a expensas de la profundidad, provocar una 
ansiedad indebida o unas expectativas restringidas de éxito: «Quien no pueda 
comprender esto, no debe estar en la universidad». (p. 34) 
El enfoque profundo se orienta a la intención de asumir las tareas que garanticen la 
comprensión, la significancia y que el modo de aprendizaje sea placentero, es así como existen 
un conjunto de factores estimulantes de este enfoque como lo señala Abreo (2018) 
Las ganas de aprender y hacer las cosas bien y mejor, la motivación intrínseca y el llevar 
los conceptos como un todo a un nivel más elevado. Por su parte el profesor: enseñar 
construyendo a partir de conceptos básicos, estructura y planteamiento de problemas que 
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lleven al estudiante a cuestionarse y tomar desafíos en un ambiente positivo, en el que 
aprenda de sus errores y cuestione lo aprendido para construir un nuevo conocimiento. 
(p. 19) 
Como se ha podido ver, ambos enfoques se constituyen en dos modos de interacción con 
la enseñanza y el aprendizaje que muestran los estudiantes y que están predispuestos por su 
entorno o por naturaleza hereditaria, por lo cual es relevante que el docente tenga conocimiento 
de cómo es la interacción del estudiante con su medio y qué diferencias muestra en relación 
con otros. Biggs recomienda que se tomen cuestionarios para encontrar estas informaciones. 
Los factores que permiten o garantizan la adopción de este enfoque por parte del 
estudiante son los siguientes, como bien lo señala Biggs (2006): 
Intención de abordar la tarea de manera significativa y adecuada que puede deberse a una 
curiosidad intrínseca o a la determinación de hacer las cosas bien, bagaje apropiado de 
conocimientos, lo cual se traduce en una capacidad de centrarse en un nivel conceptual 
elevado. El trabajo a partir de primeros principios requiere una base de conocimientos 
bien estructurada, preferencia auténtica y correspondiente capacidad de trabajar 
conceptualmente, en vez de con detalles inconexos. (p. 35) 
Asimismo, por parte del parte del profesor se consideran los siguientes factores como 
bien lo señala Biggs (2006): Enseñar de manera que se presente explícitamente la 
estructura del tema o de la materia; enseñar para suscitar una respuesta positiva de los 
estudiantes, por ejemplo haciendo preguntas o planteando problemas, en vez de enseñar 
para exponer información; enseñar construyendo sobre la base de lo que los estudiantes 
ya conocen; cuestionar y erradicar las concepciones erróneas de los estudiantes; evaluar 
la estructura en vez de datos independientes; enseñar y evaluar de manera que se estimule 
una atmósfera de trabajo positiva, en la que los estudiantes puedan cometer errores y 
aprender de ellos; enfatizar la profundidad del aprendizaje, en vez de la amplitud de la 
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cobertura; en general, y más importante, usar métodos de enseñanza y de evaluación que 
apoyen las metas y objetivos explícitos de la asignatura. (p. 36) 
Entonces, los enfoques superficial y profundo del aprendizaje según la teoría propuesta 
se centran en dos formas en las cuales los estudiantes pueden relacionarse con un ambiente de 
enseñanza o aprendizaje; sin embargo, no son características estáticas o fijas que categorizarían 
a estos o los definirían en torno a ello.  
Por lo anterior expuesto, el presente trabajo de investigación asume la definición de 
Biggs, así como las categorías de estudio propuestas en el modelo de enseñanza alineada 3P la 
cual “integra y alinea en la planeación de los programas de asignatura los objetivos curriculares, 
las actividades de enseñanza aprendizaje y la evaluación” (Biggs, 1999, citado por Pérez y 
Meléndez, 2018) 
Es así como las categorías que constituyen el alineamiento constructivo son el pronóstico, 
el proceso y el producto. Cada una de estas tiene una conceptualización asociada con el proceso 
de enseñanza – aprendizaje del estudiante. 
2.2.1.1. Pronóstico.  
 Biggs (2005) señala que el pronóstico es un punto temporal con elementos que se tienen 
en cuenta antes que se produzca el aprendizaje, estos pueden ser:  
1) Dependientes del estudiante: Conocimientos previos, intereses, capacidades 
detectadas, compromiso con el estudio. 
 2) Dependientes del contexto: El contenido a enseñar, como enseña y evalúa el profesor 
y el dominio de la materia, el clima de clase y el institucional.  
El pronóstico determina la vía para el aprendizaje profundo o superficial. Además, los 
factores que se presentan en el pronóstico interactúan en el proceso, este tiene que ver con lo 
que acontece durante la intervención de enseñanza-aprendizaje. Las actividades realizadas en 
esta etapa se interrelacionan, pero son dependientes del proceso de aprendizaje.  
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Pérez y Meléndez (2018) precisan el pronóstico como el momento en el cual se permite 
conocer los saberes previos, las capacidades, motivación y habilidades que posee el estudiante 
para mostrar en el entorno de enseñanza – aprendizaje, así como el planteamiento de los 
objetivos curriculares con un alto valor cognitivo, tales como hacer una hipótesis, argumentar, 
reflexionar, etc.  
Sinisterra (2017) señala al pronóstico, también entendido como diagnóstico, como una 
revisión previa al desarrollo del contenido donde se recoge los saberes previos, ideas y 
alternativas propuestas por los alumnos; a su vez se determina el modo de cómo debe 
desarrollarse el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Hernández et al. (2005) afirma que en el pronóstico se consideran los factores del 
estudiante: los conocimientos previos, habilidad, capacidad, interés y compromiso con la 
universidad; y los factores de contexto: qué se pretende enseñar (currículum), cómo se enseña 
y se evalúa (planeación), el dominio de la materia que tenga el profesor, el «clima» o ambiente 
de la clase y de la misma institución, etc. 
2.2.1.2. Proceso. 
Pérez y Meléndez (2018) señalan el proceso como el momento donde los objetivos de 
aprendizaje se ponen marcha. Éste se dedica a actividades relevantes que ayuden al 
estudiante a construir significativamente su aprendizaje. Por lo tanto, hay que ser 
coherente con el objetivo planteado anteriormente; si el objetivo pretende que el 
estudiante utilice sus conocimientos previos para construir nuevo conocimiento, que sea 
activo, que haga hipótesis, teorice y dialogue reflexivamente con el saber, las actividades 
que este va a realizar no deben limitarse a escuchar una explicación, transcribir una 
información o resolver preguntas literales y explicitas. (p. 31) 
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Sinisterra (2017) afirma que el proceso es la realización de aquello previamente 
planificado en el pronóstico, donde se incluya todas las actividades diseñadas para el proceso 
de aprendizaje. 
Hernández et al. (2005) indica que en el proceso las actividades previstas de enseñanza 
aprendizaje, resultado del punto anterior, se llevan a la práctica, evaluándolas continuamente. 
Si son las adecuadas, los alumnos desarrollarán un aprendizaje profundo, en caso contrario, un 
aprendizaje superficial. Promoviendo siempre la comprensión en lugar de la memorización 
pasajera, buscando que el alumno esté activo (interactuando, colaborando) no pasivo. 
Martín, Barbosa, Viáfara y Soler (2016) definen el proceso como la relación alcanzada 
por el estudiante entre la construcción del aprendizaje y la comprensión cognoscitiva del 
conocimiento. 
2.2.1.3. Producto. 
Pérez y Meléndez (2018) entienden el producto como el momento de evidenciar si hubo 
aprendizaje comprensivo y reflexivo, si se construyó conocimiento, incluso, ver si hay 
una nueva actitud y motivación ante el aprendizaje, la clase y la escuela. El producto es 
el que nos dirá si los estudiantes van encaminados a tener un aprendizaje de calidad. La 
manera de evidenciar el producto es con tareas evaluativas que igualmente deben estar 
alineadas con el presagio y con el proceso. Pueden ser tareas evaluativas la realización 
de ensayos, reseñas, análisis críticos, una entrevista o un debate, etc. Éstas no pueden 
pedir un nivel de comprensión que no se planteó en el objetivo ni se desarrolló en el 
proceso, además deben tener sus criterios de acuerdo con la calidad de los objetivos 
deseados. (p. 31) 
Sinisterra (2017) señala que el producto deriva de los dos componentes anteriores; 
siendo altamente valorado, pues reflejará si los objetivos a alcanzar en el proceso de enseñanza 
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– aprendizaje, previamente establecidos, fueron logrados y cumplidos, por lo que este 
componente es asociado con la evaluación.   
Según Hernández et al. (2005) define el producto como los resultados alcanzados que 
pueden oscilar entre estructuras complejas, información no conectada, atribuciones de éxito o 
fracaso, sentimiento de autoestima, etc. 
Martín, Barbosa, Viáfara y Soler (2016) indican que el producto está relacionado con 
el resultado del aprendizaje establecido a través de destrezas, datos y discursos en los cuales se 
vislumbran formas de explicaciones y argumentaciones del estudiante en ciertas situaciones 
académicas, además de la comprensión de los temas tratados o conocimientos propuestos. 
La importancia de la aplicación del alineamiento constructivo responde a la 
coherencia entre los diferentes elementos involucrados en la metodología de enseñanza de una 
asignatura. Por ello es relevante que el docente posea el conocimiento sobre el alineamiento 
constructivo el cual permitirá el desarrollo de las competencias y los saberes definidos en el 
currículo. Así también la aplicación del alineamiento constructivo es un proceso reflexivo, 
riguroso y sistemático de indagación en el cual se deberá atender situaciones contextualizadas 
de una manera global, además de considerar lo explícito e implícito en aras de lograr una 
mejora constante en el aprendizaje de los estudiantes (Cáceres, Moreno y León, 2020) 
2.2.2. Gestión del razonamiento cuantitativo  
El estudio de esta capacidad se origina, según Orlando (2014), con la teoría 
asociacionista que planteaba la resolución de un problema a partir de la diversidad de 
respuestas con las que contaba el individuo de acuerdo con su entorno. Es decir, para dar 
solución, la persona tenía en cuenta ensayos sucesivos y tentativas a partir de las cuales probaba 
con algunas de las respuestas que ya tenía y si una de ellas cumplía la finalidad, guardaba el 
nexo entre las respuestas y las circunstancias y si no, relacionaba la investigación con otros 
ensayos. 
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En esta línea también existen otras teorías que preceden a la teoría del razonamiento 
cuantitativo, como: 
La teoría del desarrollo cognitivo. Según Linares (2009), Piaget consideró que la 
organización y la adaptación de las operaciones mentales del ser humano van desde lo más 
elemental hasta lo más complejo en la medida que va madurando y de acuerdo con su entorno. 
En relación con la asimilación, se da en el proceso de incorporación de la información en los 
esquemas mentales de la persona y la acomodación tiene que ver con el cambio activo del 
nuevo conocimiento a los esquemas que ya tiene. De allí se logran identificar cuatro fases: 
sensorio-motora, pre-operacional, operaciones concretas y operaciones formales. Todas estas 
organizan el conocimiento con tareas físicas que se ejecutan como operaciones mentales. 
La teoría de Gestalt, según Orlando (2014), ésta propone otra manera de comprender 
la resolución de problemas, desde un enfoque holístico, que considera que el todo es más que 
la suma de sus partes, tomando en cuenta los modelos cimentados en los procedimientos de 
solución de problemas. 
El concepto de razonamiento cuantitativo ha sido planteado por varios autores, a 
continuación, se presentan los más destacados: 
Molina (2006) señala que se trata de un proceso que posibilita la adquisición de un 
nuevo saber, o renovarlo a partir de algunos pasos prácticos, como la labor mental interna, 
gracias a la cual el hombre entiende y denota lo que le rodea, identificando, examinando, 
reflexionando y relacionando ideas o conceptos, tomando decisiones y emitiendo juicios de 
eficacia para resolver problemas. 
Brito (2014) afirma que “uno de los componentes primordiales para el entendimiento e 
intervención en el avance científico de la psicología se denomina razonamiento cuantitativo” 
(p. 43). 
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López (2012) indica que el razonamiento cuantitativo valora los grados de 
entendimiento asociados a las destrezas de percepción básica de las matemáticas, analizando, 
modelando y solucionando situaciones con la aplicación de métodos y procesos cuantitativos 
cimentados. 
Garzón (2017, citado por Rojas, 2017), menciona que el razonamiento cuantitativo es 
la cualidad de analizar diversos contextos numéricos o no, resolviéndolas lógicamente, 
constituyéndose en una herramienta utilizada por diversas culturas en la historia de la 
humanidad, como la romana, la maya, entre otras, hasta nuestros días. Este razonamiento se 
produce en las vidas y experiencias humanas, ayudándolas a evolucionar constantemente. El 
razonamiento cuantitativo es razonar, examinar y concluir para alcanzar un resultado final.  
Lutsky (2006) precisó que el razonamiento cuantitativo posibilita que los estudiantes 
utilicen y evalúen datos cuantitativos de manera ética en el procesamiento de información. Es 
una herramienta que dirige el aprendizaje en la utilización y evaluación de información 
cuantitativa, identificando hecho, lenguaje usado y logrando construir información con 
argumento que sea claro y preciso, para conseguir resultados acertados. 
Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena (2015) entienden el razonamiento cuantitativo 
como un cúmulo de acciones orientadas a la solución de determinadas situaciones 
contextualizadas, fortaleciendo el razonamiento a la luz del conocimiento y en favor de la 
compresión, promoviendo el desarrollo académico. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 
posibilita la interpretación, representación, comunicación y utilización de datos cuantitativos 
propios de la realidad. De esta forma, el razonamiento cuantitativo fomenta la resolución de 
problemas matemáticos y el desarrollo de la comprensión en el enriquecimiento de todo perfil 
profesional. 
Durán (2013) definió el razonamiento matemático cuantitativo como una integración 
de diversas especialidades académicas y sucesos de razonamiento cotidiano, mediante los 
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cuales, las personas están en capacidad de interpretar mentalmente y prever las cualidades y 
sucesos de lo que los rodea. 
Luego de esta revisión bibliográfica, el presente trabajo de investigación asume la 
definición de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2017), que precisa el 
razonamiento cuantitativo como una “Capacidad para interpretar, representar, comunicar y 
utilizar información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, 
razonar, emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa” (p. 10). 
La importancia en esta concepción radica en el contexto universitario en el cual se realiza el 
presente estudio. Esta puesta en práctica la viene desarrollando la universidad para mejorar la 
construcción cognitiva del estudiante en torno al pensamiento. 
En coherencia con esta definición, el presente trabajo considera como categorías de 
estudio a la interpretación, la representación, el cálculo, el análisis, así como la comunicación 
y la argumentación, las cuales se detallan a continuación: 
2.2.2.1. Interpretar.  
Para la UPC (2016) es la descripción, implantación de relaciones e inferencia de datos 
cuantitativos de diverso origen, concluyendo en la existencia de razonamientos errados en un 
contenido real. El Manual docente de la UPC (2017) complementa lo mencionado, precisando 
que se trata de la capacidad para realizar asociaciones e inferencias desde una información 
cuantitativa diferente, estableciendo razones erradas o falsedades dentro de un contexto real.  
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (2016), menciona que es 
la aptitud de entender y utilizar percepciones de datos cuantitativo u objetos 
matemáticos, en diversas formas (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas). 
Implica obtener información particular (explicación de los valores asociados a 
determinado elemento en una tabla) o global (determinación de un promedio, tendencia 
o patrón), equiparar significados desde un panorama comunicativo (interpretación de 
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una figura), representación gráfica, así como la tabulación de funciones y relaciones. 
(p. 3) ICFES (2014). Agrega que implica el entendimiento de partes de información, 
así como la concepción de diferentes representaciones. Evalúa desempeños tales como:  
Comprender y manipular la información brindada en diversos formatos. 
Reconocer y obtener piezas de información a partir de diversas representaciones. 
Comparar distintas formas de representar una misma información. 
Relacionar los datos disponibles con su sentido o significado dentro de la información. 
(p. 2) 
Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citados por Rojas, Mora y Ordóñez, 2019) señalan 
que la interpretación es la habilidad para explicar datos presentados en lenguaje matemático.  
El ICFES (2015) señala que la interpretación consiste en extraer información local o 
global, comparando representaciones desde una perspectiva comunicativa, de manera gráfica, 
tabulando funciones y relaciones. Se caracteriza por requerir cálculos o estimaciones simples, 
como suma, promedio de números enteros o con un decimal, diferencia para determinar el 
rango estadístico, multiplicación de cantidades enteras. El estudiante evidencia esta dimensión 
si entiende y adecua datos numéricos o incorpora objetos matemáticos en diferentes formas, 
como series, gráficos, tablas y esquemas. 
Para Delgado Rubí (2001) interpretar “es atribuir significado a las expresiones 
matemáticas de modo que éstas adquieran sentido en función del propio objeto matemático o 
en función del fenómeno o problemática real de que se trate” (73).  
2.2.2.2. Representar.  
Según el Manual docente UPC (2017) la representación muestra las circunstancias de 
un contenido real, logrando concretarlas en la edificación de los nuevos saberes, haciendo 
suposiciones, discriminando datos o contenidos importantes, para estimar valores expresados 
con claridad. 
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El ICFES, en su Guía de orientación (2015), citado por Vergara, Fontalvo, Muñoz, y 
Valbuena (2015), menciona que representar involucra la comprensión de piezas de 
información, evidenciando desempeños como comprensión y el uso correcto de la información 
presentada en diferentes formatos, reconociendo piezas de información y relacionándolas con 
los datos del problema. 
Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citados por Rojas, Mora y Ordóñez (2019) afirman 
que la representación consiste en la habilidad para transformar data de gran importancia en 
lenguaje matemático.  
Mientras que para Delgado Rubí (2001) “es transferir la denominación de un mismo 
objeto de un lenguaje matemático a otro”, por ejemplo, cuando se representa gráficamente en 
un sistema de ejes coordenados cartesianos una función definida analíticamente a través de una 
ecuación matemática. 
2.2.2.3. Calcular.  
La UPC (2016) precisa que el cálculo posibilita la estimación y aproximación de 
resultados de información cuantitativa, resolviendo operaciones a través del uso de expresiones 
matemáticas y estadísticas, a nivel general y específico. El Manual docente UPC (2017) 
complementa esta información señalando que el cálculo es la dimensión que supone estimar 
aproximaciones considerando datos cuantitativos asociados entre sí.  
Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citado por Rojas, Mora y Ordóñez (2019) afirman 
que el cálculo es la capacidad de desarrollar tratamiento de la información compleja y vasta 
para dar solución a los problemas.  
Delgado Rubí (2001) define el cálculo como “una forma existencial de un algoritmo 
que puede llevarse a cabo de forma manual, verbal (oral o escrita), mental y mediante el uso 
de tablas, calculadoras u ordenadores” (75).  
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En la universidad donde realizamos el presente estudio, la utilización de la dimensión 
“calcular” para el curso de matemática básica, la realiza para resolver ecuaciones o 
inecuaciones, por ejemplo:  
log2(2𝑥 − 3) + log2(𝑥 + 1) = log2 4 + log2(𝑥) 
2.2.2.4. Analizar.  
El Manual docente UPC (2017) considera que la dimensión de análisis posibilita que se 
examinen problemas en el contexto real, con la aplicación de métodos estadísticos y 
matemáticos, concluyendo en operaciones específicas que cuenten con relevancia, coherencia 
y orden. 
Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citado por Rojas, Mora y Ordóñez (2019) afirman 
que el análisis es una habilidad que tienen las personas para formular juicios valorativos y 
conclusiones acordes con el análisis cuantitativo de la información, así como tener en cuenta 
las limitaciones del análisis.  
En la universidad donde se realiza la investigación desarrollan análisis, en el tema de 
funciones aplicadas a contexto, como por ejemplo: 
Luego de iniciado el lanzamiento del proyectil que tiene como trayectoria la siguiente 
ecuación:  𝑦 = − [
𝑔
2(𝑣0 cos𝜃)2
] 𝑥2 + (tan 𝜃)𝑥 + 𝑦0 









2.2.2.5. Comunicar y argumentar.  
Manual docente UPC (2017) precisa que comunicar y argumentar son una dimensión 
que considera la explicación, en base a argumentos y fundamentos sólidos, de manera 
coherente y organizada, de tal forma que las conclusiones se basen en pruebas cuantitativas y/o 
relaciones procedentes de la matemática o estadística aplicando el correcto uso del lenguaje 
matemático.  
El ICFES (2016), comenta que es la habilidad de fundamentar o validar afirmaciones o 
juicios de circunstancias que impliquen información cuantitativa u objetos matemáticos 
a raíz de apreciaciones o conceptos matemáticos. Comprende, a su vez, que ante una 
situación o juicio que implique información cuantitativa u objetos matemáticos, se 
planteen o establezcan razones viables, se empleen correctamente ejemplos y 
contraejemplos, se difieran sucesos de suposiciones y se examinen falacias. (p. 4).  
ICFES, Guía de orientación (2015), citado por Vergara, Fontalvo, Muñoz, y Valbuena 
(2015), complementa mencionando que existen procedimientos vinculados con la 
corroboración de afirmaciones, tal como validar o rebatir resultados, hipótesis o 
conclusiones que provengan de la deducción y modelación de situaciones. O sea, valora 
desempeños como: validar la elección de procesos o estrategias matemáticas usadas en 
la resolución de situaciones, argumentar el uso de propiedades o concepciones 
matemáticas para valorar o descartar propuestas de solución. (p. 73)  
Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citados por Rojas, Mora y Ordóñez (2019) 
entienden la comunicación como la habilidad para expresar evidencia de carácter numérico o 
cuantitativo que se comporta como un respaldo argumentativo.  
Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena (2015, p. 72) precisan que argumentar contiene 
tareas que conducen a la validación de premisas usadas con el fin de refutar o justificar 
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los resultados a los que alcanzan, a través de la interpretación y modelación del 
contenido que fue planteado en un problema.  
Ruben Alva (2018) define la argumentación como la capacidad de justificar o dar razón 
de afirmaciones o juicios, a propósito de situaciones, que involucren información cuantitativa 
u objetos matemáticos (las afirmaciones y los juicios pueden referirse a representaciones, 
modelos, procedimientos, resultados, etc.) a partir de consideraciones o conceptualizaciones 
matemáticas. Incluye, entre otras cosas que, frente a un problema o argumento que involucre 
información cuantitativa u objetos matemáticos, se propongan o identifiquen razones válidas, 
se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos, se distingan hechos de supuestos y se 
reconozcan falacias. Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando el evaluado 
sopesa procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 
planteados, sostiene o refuta la interpretación de cierta información, argumenta a favor o en 
contra de un procedimiento de resolución y acepta o rechaza la validez o pertinencia de una 
solución propuesta.  
La importancia del desarrollo del razonamiento cuantitativo radica en la aplicabilidad 
que tiene en el campo de la industria y en la misma sociedad, que en situaciones cotidianas se 
requiere del uso de las destrezas matemáticas desarrolladas a lo largo de la vida académica. 
Cada una de sus dimensiones, garantiza la aplicación de operaciones matemáticas 








2.2.3. Alineamiento constructivo y su influencia en el diseño de la gestión del 
razonamiento matemático 
A partir de los resultados de la investigación realizada por Sinisterra (2017) la 
experiencia de los estudiantes desde un enfoque de aprendizaje superficial a un enfoque 
profundo, puede lograrse con el alineamiento en el proceso de planificación curricular 
institucional.  
Para desarrollar las capacidades de interpretar, representar, calcular, analizar, 
comunicar y argumentar es necesario planificar un trabajo continuo, integral, interdisciplinar e 
institucional, alineando los documentos de gestión curricular, que incluyan de manera explícita 
logros, metodología y evaluación conducentes al desarrollo de las capacidades matemáticas 
previstas. Para hacer esto posible, es necesario partir del documento curricular para la gestión 
del razonamiento cuantitativo que evidencia las cinco capacidades presentadas. El primer 
alineamiento se debe producir en el plan calendario, luego en el sílabo y el libro digital, así 
mismo en el diseño instruccional y finalmente en los instrumentos de evaluación y los 
materiales educativos. 
En dicha investigación se desarrollaron estrategias pertinentes de modo que el 
estudiante precise y aplique herramientas, las cuales le permitieron entender y solucionar 
asertivamente situaciones problema. Las actividades de enseñanza – aprendizaje se diseñan 
desde la aplicación del alineamiento constructivo, de modo que, los contenidos, la metodología 
y la evaluación se desarrollen de manera integral; y así gradualmente, los estudiantes asimilarán 
los contenidos. El objetivo de alinear el contenido, con la metodología y la evaluación, se 
alcanzó satisfactoriamente, en consecuencia, la mejora del aprendizaje fue significativa; así 
también, la habilidad para operar herramientas matemáticas por parte de los estudiantes 
aumentó progresivamente. A raíz de esta investigación se presenta una metodología 
determinada desde el alineamiento constructivo, la cual se aplica según los niveles de 
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complejidad creciente, de la taxonomía SOLO; esto contribuye significativamente a mejorar 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
La presente investigación se fundamenta en el paradigma del positivismo y se orienta 
al enfoque cualitativo, en coherencia con Fernández, Hernández y Baptista (2014) quienes 
definen la ruta cualitativa como un enfoque que recopila y procesa información acerca de 
propuestas y percepciones. Asimismo, Strauss y Corbin citados por (Lapeña, 2012, p. 61) 
señalan que “la investigación cualitativa produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
procedimientos estadísticos, suele tratarse de investigaciones sobre las experiencias vividas de 
la gente, emociones y sentimientos”. 
El alcance de la investigación es explicativo, por cuanto se pretende responder por las 
causas de los fenómenos o sucesos, tal como lo señala Hernández et al. (2014): “se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 
dos o más variables.” (p. 95).  
El diseño de la investigación es fenomenológico, de acuerdo con (Hernández et al., 
2014, p. 493) que indican: “su propósito es principal es explorar, describir y comprender las 
experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 






3.2.Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Tabla 1. La aplicación del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II.  
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología  
PG: ¿De qué manera influye la aplicación 
del alineamiento constructivo en el diseño de 
la gestión del razonamiento cuantitativo, a 
cargo de los docentes y el coordinador del 
curso de Matemática Básica en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2019-II? 
PE 1: ¿De qué manera influye la aplicación 
del pronóstico del alineamiento constructivo 
en el diseño de la gestión del razonamiento 
cuantitativo, a cargo de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica 
en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II? 
PE 2: ¿De qué manera influye la aplicación 
del proceso alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento 
cuantitativo, a cargo de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica 
en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II? 
PE 3: ¿De qué manera influye la aplicación 
del producto alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento 
cuantitativo, a cargo de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica 
en una Universidad Privada de Lima, en el 
2019-II? 
OG: Explicar de qué manera influye la aplicación 
del alineamiento constructivo en el diseño de la 
gestión del razonamiento cuantitativo, desde las 
percepciones de los docentes y el coordinador del 
curso de Matemática Básica en una Universidad 
Privada de Lima, en el 2019-II. 
OE1: Explicar de qué manera influye la aplicación 
del pronóstico del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, 
desde las percepciones de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2019-II. 
OE2: Explicar de qué manera influye la aplicación 
del proceso del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, 
desde las percepciones de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2019-II. 
OE3: Explicar de qué manera influye la aplicación 
del producto del alineamiento constructivo en el 
diseño de la gestión del razonamiento cuantitativo, 
desde las percepciones de los docentes y el 
coordinador del curso de Matemática Básica en una 




















- Proceso  
- Producto  
Enfoque: Cualitativo  
Alcance: Explicativo 
Diseño: Fenomenológico  
Población: Docentes y Coordinador 
de Matemática Básica de las 
Carreras de Ingenierías del ciclo 
2019-II. 
Muestra: 10 Docentes y 1 
Coordinador de Matemática Básica 
de las Carreras de Ingeniería del 
ciclo 2019-II. 
Técnicas:  
- Análisis documental 
- Entrevistas  
- Encuesta 
Instrumentos:  
- Ficha de análisis documental  
- Guía de entrevista semiestructurada 
- Cuestionario 




- Interpretar  
- Representar  
- Calcular  
- Analizar  
- Argumentar 
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3.2.2. Matrices de operacionalización de variables  






Ítems de la ficha de 
análisis documental 
Ítems de la entrevista al 
coordinador 

























Pronóstico Los docentes evidencian en la 
planificación la capacidad de recoger 
saberes previos, ideas y habilidades 
que poseen los estudiantes. 
El sílabo y los diseños del 
curso explicitan la 
recuperación de saberes, 
ideas y habilidades 
previas de los estudiantes. 
En base a las encuestas aplicadas e 
información complementaria que 
usted posea ¿En qué documentos 
curriculares explicitan la recuperación 
de saberes previos? ¿Qué tipos de 
saberes previos consideran?  
¿En qué documentos curriculares 
explicitan la recuperación de saberes 
previos? 1… 2.… 
¿Qué tipos de saberes previos 
consideran? 1…… 2… 3… 4… 
Los docentes planifican el desarrollo 
de actividades conducentes a los 
logros de aprendizaje explicitando las 
habilidades interpretar, representar, 
calcular, analizar y argumentar. 
El sílabo y los diseños del 
curso explicitan logros de 
aprendizaje incluyendo las 
habilidades de interpretar, 
representar, calcular, 
analizar y argumentar. 
¿En qué documentos curriculares se 
explicitan logros de aprendizaje? 
¿Qué habilidades incluyen?  
¿En qué documentos curriculares se 
explicitan logros de aprendizaje? 
1… 2…… 
¿Qué habilidades incluyen?  
1… 2… 3… 4… 5… 
Proceso Los docentes fomentan un clima 
positivo en el aula favorable al 
aprendizaje, promoviendo la 
participación, interacción y 
colaboración con los estudiantes. 
 ¿De qué manera los docentes han 
desarrollado el clima en las aulas? 
¿Qué actividades han propuesto para 
ello? 
En una frase ¿Cómo es el clima es sus 
aulas? …… 
¿Qué actividades promueve usted en 
favor del clima? 1…… 2…… 3…… 
¿Considera importante el clima? Sí….  
No….  ¿Por qué? … 
Los docentes promueven el uso de 
saberes previos para construir los 
nuevos saberes de los estudiantes. 
 ¿De qué manera los docentes 
promovieron el uso de saberes previos 
para construir los nuevos saberes de 
los estudiantes? 
¿Cómo promueve el uso de los saberes 
previos en sus estudiantes? ……… ¿Qué 
actividades fomenta? 
1……… 2……… 3……… 
Los docentes conducen las 
actividades previstas en la 
planificación conducentes a los 
logros de aprendizaje explicitando las 
habilidades interpretar, representar, 
calcular, analizar y argumentar. 
 ¿De qué manera los docentes 
condujeron las actividades previstas 
en la planificación conducentes a los 
logros de aprendizaje explicitando las 
habilidades interpretar, representar, 
calcular, analizar y argumentar? 
¿Cómo desarrolla las actividades 
previstas en el sílabo o diseños de 
sesiones? ………………..  
 
Producto Los docentes evalúan con tareas y 
trabajos los logros de aprendizaje, 
explicitando las habilidades 
interpretar, representar, calcular, 
analizar y argumentar, planificados y 
desarrollados. 
Los docentes aplican 
instrumentos para 
evaluar los logros de 
aprendizaje planificados 
y desarrollados. 
¿Qué instrumentos aplican para 
evaluar los logros de aprendizaje 
planificados y desarrollados? Por 
favor explique el alineamiento y 
coherencia entre los instrumentos y 
logros planificados y desarrollados.   
¿Qué instrumentos aplican para evaluar 
los logros de aprendizaje planificados y 
desarrollados? 1… 2… 3… 4… En una 
frase por favor explique la coherencia 
entre los instrumentos y logros 









Categorías Indicadores Ítems de la ficha de análisis documental 
Ítems de la entrevista al 
coordinador 














































Interpretar Los docentes promueven en 
sus estudiantes la capacidad 
de relacionar datos 
dispuestos con sentido o 
significado, desde una 
perspectiva comunicativa. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de relacionar 
los datos, en uno de sus componentes. 
- La capacidad de relacionar los datos se desarrolla en al 
menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de relacionar los datos se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la sesión o sesiones en 
donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de relacionar 
los datos en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de relacionar los datos 
en los estudiantes? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
sus estudiantes la capacidad 
de inferir datos 
cuantitativos en diversas 
formas (textos, tablas, 
series, gráficos, diagramas, 
esquemas). 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de inferir 
datos cuantitativos, en uno de sus componentes. 
- La capacidad de inferir datos cuantitativos se 
desarrolla en al menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de inferir datos cuantitativos se evalúa 
en el instrumento de evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de inferir datos 
cuantitativos en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa? 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de inferir datos 
cuantitativos en los estudiantes? 
1… 2… 3… ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? ………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
sus estudiantes la capacidad 
de explicar datos en 
lenguaje matemático, como 
componentes de 
información partiendo de 
diversas percepciones. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de explicar 
datos en lenguaje matemático, en uno de sus 
componentes. 
- La capacidad de explicar datos en lenguaje 
matemático se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de explicar datos en lenguaje 
matemático se evalúa en el instrumento de evaluación 
de la sesión o sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de explicar 
datos en lenguaje 
matemático en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa? 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de explicar datos en 
lenguaje matemático en los 
estudiantes? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
……… ¿Cómo se evalúa? ….… 
Representar Los docentes fomentan en 
los estudiantes la capacidad 
de reconocer piezas de 
información. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de reconocer 
información, en uno de sus componentes. 
- La capacidad de reconocer información se desarrolla 
en al menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de reconocer información se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la sesión o sesiones en 
donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de reconocer 
información en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa? 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de reconocer 
información en los estudiantes? 
1… 2… 3… ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? ……… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
sus estudiantes la capacidad 
de entender la información 
en diversos formatos. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de 
comprender información en diversos formatos, en uno 
de sus componentes. 
- La capacidad de comprender información en diversos 
formatos se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de comprender información en diversos 
formatos se evalúa en el instrumento de evaluación de 
la sesión o sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de comprender 
información en diversos 
formatos en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de comprender 
información en diversos 
formatos en los estudiantes? 1… 
2… 3… ¿Cómo se desarrolla en 
el curso? ………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de transferir la misma 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de transferir 
la misma denominación entre diferentes lenguajes 
matemáticos, en uno de sus componentes. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de transferir la 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 






Categorías Indicadores Ítems de la ficha de análisis documental 
Ítems de la entrevista al 
coordinador 





- La capacidad de transferir la misma denominación 
entre diferentes lenguajes matemáticos se desarrolla en 
al menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de transferir la misma denominación 
entre diferentes lenguajes matemáticos se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la sesión o sesiones en 
donde se desarrolla. 
misma denominación 
entre diferentes lenguajes 
matemáticos en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
denominación entre diferentes 
lenguajes matemáticos en los 
estudiantes? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Calcular Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de aplicar la información 
vasta y compleja. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de 
desarrollar tratamiento de información, en uno de sus 
componentes. 
- La capacidad de desarrollar tratamiento de 
información se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de desarrollar tratamiento de 
información se evalúa en el instrumento de evaluación 
de la sesión o sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de desarrollar 
tratamiento de 
información en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de desarrollar 
tratamiento de información en 
los estudiantes? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de solucionar los 
problemas. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de solucionar 
los problemas, en uno de sus componentes. 
- La capacidad de solucionar los problemas se 
desarrolla en al menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de solucionar los problemas se evalúa en 
el instrumento de evaluación de la sesión o sesiones en 
donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de solucionar 
los problemas? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de solucionar los 
problemas? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Analizar Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de examinar problemas en 
el contexto real, haciendo 
uso de métodos estadísticos 
y matemáticos. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de examinar 
problemas en el contexto real, en uno de sus 
componentes. 
- La capacidad de examinar problemas en el contexto 
real se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de examinar problemas en el contexto 
real se evalúa en el instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de examinar 
problemas en el contexto 
real? ¿Cómo se desarrolla 
en el curso? ¿Cómo se 
evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de examinar 
problemas en el contexto real? 
1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
sus estudiantes la capacidad 
de formular juicios 
valorativos y conclusiones 
acordes con el análisis 
cuantitativo de la 
información. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de formular 
juicios valorativos y conclusiones, en uno de sus 
componentes. 
- La capacidad de formular juicios valorativos y 
conclusiones se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de formular juicios valorativos y 
conclusiones se evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de formular 
juicios valorativos y 
conclusiones? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones?  
1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 






Categorías Indicadores Ítems de la ficha de análisis documental 
Ítems de la entrevista al 
coordinador 
Ítems de la encuesta a 
docentes 
Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de considerar las 
limitaciones del análisis. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de considerar 
las limitaciones del análisis, en uno de sus 
componentes. 
- La capacidad de considerar las limitaciones del 
análisis se desarrolla en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
- La capacidad de considerar las limitaciones del 
análisis se evalúa en el instrumento de evaluación de 
la sesión o sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de considerar 
las limitaciones del 
análisis en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis en los 
estudiantes?  
1… 2… 3… ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? ……… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Argumentar Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de utilizar adecuadamente 
ejemplos y contraejemplos, 
distinguiendo hechos de 
supuestos y reconociendo 
falacias. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de utilizar 
ejemplos y contraejemplos de manera adecuada, en 
uno de sus componentes. 
- La capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos de 
manera adecuada se desarrolla en al menos una sesión 
de aprendizaje. 
- La capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos de 
manera adecuada se evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de utilizar 
ejemplos y 
contraejemplos de manera 
adecuada en los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de utilizar ejemplos y 
contraejemplos de manera 
adecuada en los estudiantes?  
1… 2… 3… ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? ………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Los docentes promueven en 
los estudiantes la capacidad 
de justificar la selección y 
uso de procedimientos o 
estrategias matemáticas 
empleadas para validar o 
rechazar planes de 
solución. 
- El sílabo del curso explicita la capacidad de justificar 
los procedimientos, en uno de sus componentes. 
- La capacidad de justificar los procedimientos se 
desarrolla en al menos una sesión de aprendizaje. 
- La capacidad de justificar los procedimientos se 
evalúa en el instrumento de evaluación de la sesión o 
sesiones en donde se desarrolla. 
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de justificar los 
procedimientos de los 
estudiantes? ¿Cómo se 
desarrolla en el curso? 
¿Cómo se evalúa?  
¿En qué documentos 
curriculares se explicita la 
capacidad de justificar los 
procedimientos de los 
estudiantes? 1… 2… 3… 
¿Cómo se desarrolla en el curso? 
…………………… 
¿Cómo se evalúa? ….…… 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.Población y muestra 
La población estará integrada por  docentes y coordinador de la asignatura de Matemática 
Básica de las carreras de ingeniería, del ciclo 2019-II de una universidad privada de Lima. 
Según Lepkowski (2008), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta elección se 
sustenta pues es un todo de los casos que coinciden con una secuencia de descripciones. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es un subconjunto 
de elementos sujetos a este conjunto determinado en sus cualidades al que llamamos población. 
En pocas oportunidades es viable evaluar a toda la población, por ello seleccionamos una 
muestra que busque ser un reflejo fiel del conjunto de la población. 
La muestra del presente trabajo de investigación está compuesta por 01 coordinador y 11 
docentes de la asignatura Matemática Básica, nuestro público objetivo está compuesto por 
profesionales de la educación superior, en su mayoría varones de entre 30 y 50 años de edad, 
con estudios de postgrado, radicados en Lima y desempeñándose como docentes o 
coordinadores de la carrera de ingeniería de una universidad privada de Lima donde realizamos 
nuestra investigación, en el periodo del semestre 2019-II. El tipo de muestreo es no 
probabilístico por conveniencia, pues se emplearon encuestas solo a los que tuvieron acceso; 
con el fin de recoger información cualitativa valiosa para nuestro trabajo de investigación, 
diseñamos una encuesta y una guía de preguntas para realizar entrevistas estructuradas. Los 
criterios fueron: ser docente o coordinador de la asignatura Matemática Básica. Se denomina 
probabilístico, por cuanto “no todas las unidades de análisis de la población que es finita tienen 
la misma posibilidad de ser elegidas para integrar la muestra” (Córdova, 2013, p. 92). Es por 
conveniencia, porque, en esta instancia, el investigador teniendo el conocimiento de la 
naturaleza de la población y el sentido común selecciona la unidad de análisis que conformará 




3.4. Técnicas e instrumentos 
En concordancia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se han 
seleccionado las siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnicas Instrumentos 




Ficha de análisis documental 
Encuesta Cuestionario 
 
La entrevista como técnica, según Hernández et al. (2014) se precisa como una reunión 
íntima, flexible y abierta en la cual se dialogue e intercambie información cualitativa entre el 
entrevistador y entrevistado. 
La guía de preguntas para la entrevista semiestructurada al coordinador como 
instrumento de recolección de información cualitativa es flexible, pues la realización de esta 
permite modificar tanto en formato como orden (Sinisterra, 2017) 
El análisis documental como técnica consta en la compilación sin ambigüedades de 
información relevante de un documento a fin de expresar su contenido (Hernández, 2003) 
La ficha de análisis documental como instrumento de recolección de información 
cualitativa es leer y recoger información sistemática y objetiva (Ruiz, 2012) 
La encuesta como técnica comprende recoger información que permita consultar de 
manera ordenada y rápida a una población teniendo en cuenta las variables de estudio (Alvira, 
2011). Es preciso recalcar que esta es una técnica complementaria en el presente estudio. 
El cuestionario como instrumento de recolección de información cualitativa es referido 
a preguntas abiertas, el cual puede aplicarse en ausencia del investigador, además su estructura 









3.5.  Aplicación de instrumentos 
Para poder realizar este proceso con el personal académico involucrado se tuvo que 
utilizar medios electrónicos, pues estábamos en un contexto de pandemia y dicho 
personal se encontraba en aislamiento domiciliario, por esto para recabar la información 
se realizaron las siguientes actividades: 
- Se tramitó vía correo electrónico el permiso correspondiente con el jefe de línea de 
ciencias para aplicar la encuesta y entrevistas. 
- Una vez obtenida la autorización correspondiente, se realizó el cuestionario a los 
docentes vía "Formulario de Google". Para ello, se envió a los docentes una 
comunicación por un grupo de WhatsApp de Matemática Básica, solicitando su apoyo 
y se les exhortó a que respondieran de forma honesta, para la cual los docentes 
aceptaron con entera disposición, pues se contaba con la aprobación del jefe de línea de 
ciencias; así también se les indicó que disponían un plazo de 4 días para poder responder 
el cuestionario. 
- Se entabló una comunicación con el coordinador vía telefónica solicitando su 
participación en este estudio, además de concertar una fecha y hora para aplicar el 
instrumento, a lo cual aceptó con entera predisposición. 
- Llegado el día y hora pactado, se realizó la entrevista semiestructurada correspondiente 
al coordinador, vía la plataforma Google Meet, la cual duraría un tiempo aproximado 
de 45 minutos; para esto se exhortó al coordinador que respondiera con honestidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En el presente capítulo, se describe la recopilación de datos de las variables de estudio, 
el procedimiento consta de mostrar los resultados e interpretarlos. 
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Resultados de la 
entrevista al coordinador 
Resultados de la encuesta a 
docentes 
Interpretación  












La capacidad de 
relacionar los datos 
disponibles con 
sentido o significado, 
desde una perspectiva 
comunicativa no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
relacionar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Situaciones 
cotidianas donde 
pueda relacionar los 
datos en el contexto 
real 
- Orientaciones desde 
las primeras clases. 
- Uso de rúbricas. 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de relacionar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Actividades de aprendizaje 
colaborativas 
- Comparaciones de cantidades 
en un contexto específico, 
mediante operaciones como la 
división o sustracción.  
- Gráficos de funciones, 
estudiando sus características 
como: ecuaciones, dominio, 
comportamiento, rango, 
crecimiento, decrecimiento o 
valores extremos.  
- Preguntas en el marco del 
contexto real alineadas a los 
contenidos tratados en clase. 
- Resoluciones de problemas 
sencillos de la vida real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
relacionar los datos disponibles con sentido o 
significado, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además 
precisan que se desarrollan y evalúan 
actividades de aprendizaje colaborativas y en 
el marco de un contexto real, realizando 
comparaciones de cantidades, gráficos de 
funciones y resolución de problemas. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de relacionar los 
datos disponibles no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de relacionar datos 
se desarrolle siempre por todos los docentes, 
de lo contrario queda a decisión de cada 
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(textos, tablas, series, 
gráficos, diagramas, 
esquemas) no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
inferir: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 







- Operaciones sencillas 
como: suma, resta, 
multiplicaciones. 
- Uso de rúbricas. 
 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de inferir: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Preguntas que motiven 
reflexión sobre los 
enunciados.  
- Ejemplos particulares para 
luego ir generalizando. 
- Deducciones de un texto, 
leyendo y subrayando lo más 
significativo, para obtener 
conclusiones. 
- Situaciones problemáticas con 
datos de manera implícita 
- Preguntas sobre cómo 
resolverían un cierto 
problema teniendo ciertas 
herramientas. 
- Resoluciones de problemas 
sencillos de la vida real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
inferir datos cuantitativos en distintos 
formatos, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explícito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además 
precisan que se desarrollan y evalúan 
preguntas que motiven a la reflexión y en el 
marco de un contexto real, realizando 
deducciones de un texto. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de inferir datos 
cuantitativos no se evidencia en el sílabo del 
curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
de evaluación, como controles virtuales y 
rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de inferir datos 
cuantitativos se desarrolle siempre por todos 
los docentes, de lo contrario queda a decisión 
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La capacidad de 
explicar datos en 
lenguaje matemático, 
como piezas de 
información a partir 
de diferentes 
representaciones no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
explicar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 




- Orientaciones en las 
primeras clases. 
- Monitoreos mediante 
talleres o tutorías. 




Los docentes manifiestan que la 
capacidad de explicar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Representaciones de 
expresiones verbales a 
expresiones matemáticas. 
- Exposiciones de una situación 
haciendo preguntas y 
repreguntas.  
- Socializar los resultados 
encontrados y confrontarlos 
según el contexto del 
problema. 
- Relaciones entre los datos que 
está obteniendo a través de 
una tabla o gráfico. 
- Resoluciones de problemas 
sencillos de la vida real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas.  
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
explicar datos en lenguaje matemático, como 
piezas de información a partir de diferentes 
representaciones, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además 
precisan que se desarrollan y evalúan 
representaciones de expresiones, realizando 
exposiciones y monitoreos mediante talleres. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de relacionar los 
datos disponibles no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de explicar datos 
se desarrolle siempre por todos los docentes, 
de lo contrario queda a decisión de cada 
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La capacidad de 
reconocer piezas de 
información no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
reconocer: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Actividades con 
situaciones donde se 
reconocen diversos 
temas trabados en 
clase. 
- Orientaciones desde 
las primeras clases. 
- Monitoreos del 
progreso. 
- Uso de rúbricas, 
control virtual. 
 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de reconocer: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Textos, situaciones y/o 
enunciados en los cuales se 
valore sus conceptos previos. 
- Actividades con situaciones 
de contexto real donde se 
reconozca la información 
dada ya sea como parte del 
texto o tablas.  
- Preguntas en el marco del 
contexto alineadas a los 
contenidos tratados en clase. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea, 
bibliografía y prácticas 
calificadas. 
 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
reconocer piezas de información, en los 
estudiantes, a nivel institucional y está 
explicito desde el modelo educativo, el sílabo, 
el diseño instruccional, el plan calendario y el 
libro digital, además precisan que se 
desarrollan y evalúan textos y actividades en 
el marco de un contexto real. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de reconocer piezas 
de información no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de reconocer 
información se desarrolle siempre por todos 
los docentes, de lo contrario queda a decisión 
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La capacidad de 
entender la 
información en 
diversos formatos no 
se evidencia en el 
sílabo del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
entender: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Preguntas sobre los 
resultados y 
contrastarlos respecto 
a la realidad del 
problema. 
- Resoluciones de 
diferentes situaciones 
de contexto real. 
- Uso de rúbricas, 
pruebas, evaluaciones en 
línea. 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de entender: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Actividades de aprendizaje 
colaborativo. 
- Preguntas y repreguntas sobre 
los textos, situaciones y/o 
enunciados dados. 
- Actividades con situaciones 
de contexto real donde se 
cuestione la información 
brindada ya sea como parte 
del texto o tablas.  
- Preguntas en el marco del 
contexto alineadas a los 
contenidos tratados en clase. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea, 
bibliografía y prácticas 
calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
entender la información, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital, además precisan que se desarrollan y 
evalúan actividades de aprendizaje 
colaborativas y en el marco de un contexto 
real, realizando preguntas y repreguntas sobre 
textos.  
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de entender la 
información no se evidencia en el sílabo del 
curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de entender la 
información se desarrolle siempre por todos 
los docentes, de lo contrario queda a decisión 
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La capacidad de 
transferir la misma 
denominación entre 
diferentes lenguajes 
matemáticos no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
transferir: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Situaciones de 
contexto real en las 
cuales se apliquen las 
habilidades 
adquiridas en clase. 
- Diversas maneras de 
resolución de las 
situaciones de 
contexto. 
- Rúbricas y 
autoevaluación de la 
resolución de las 
situaciones. 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de transferir: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Exposiciones individuales en 
donde todos colaboran para 
consensuar una idea. 
- Explicaciones detenidas de 
cada proceso o tema. 
- Operaciones matemáticas 
sencillas, que conlleven a 
resolver situaciones reales. 
- Preguntas de decodificación 
de situaciones y/o enunciados. 
- Resoluciones de casos que se 
presenta de diversas formas 
(gráficas, conjuntos y/o 
tablas) 
- Resoluciones de problemas de 
la vida real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas.  
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
transferir la misma denominación entre 
diferentes lenguajes matemáticos, en los 
estudiantes, a nivel institucional y está 
explicito desde el modelo educativo, el sílabo, 
el diseño instruccional, el plan calendario y el 
libro digital, además precisan que se 
desarrollan y evalúan realizando exposiciones 
individuales, explicaciones de procesos y 
casos en diversas formas: gráficas, conjuntos 
y/o tablas. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de transferir la 
misma denominación entre diferentes 
lenguajes matemáticos no se evidencia en el 
sílabo del curso, solo se visualiza en el 
desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje 
y en algunos instrumentos de evaluación, 
como controles virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de transferir entre 
lenguajes matemáticos se desarrolle siempre 
por todos los docentes, de lo contrario queda a 
decisión de cada docente, corriendo el riesgo 
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La capacidad de 
aplicar la información 
vasta y compleja no 
se evidencia en el 
sílabo del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
aplicar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Situaciones sencillas 
en el marco del 
contexto real. 
- Situaciones de 
contexto real que son 
graduadas según las 
habilidades. 




Los docentes manifiestan que la 
capacidad de aplicar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Lecturas previas y lluvia de 
ideas sobre la información 
dada. 
- Preguntas en el marco del 
contexto real alineadas a los 
contenidos tratados en clase. 
- Resoluciones de problemas de 
la vida real. 
- Seguimiento de situaciones 
resueltas similares a las que 
se brindarán. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
aplicar la información, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital, además precisan que se desarrollan y 
evalúan realizando lecturas previas y 
preguntas en el marco de un contexto real. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de aplicar la 
información no se evidencia en el sílabo del 
curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de aplicar la 
información se desarrolle siempre por todos 
los docentes, de lo contrario queda a decisión 
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La capacidad de 
solucionar los 
problemas se 
visualiza en el sílabo 
del curso, así como en 
el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
solucionar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Resoluciones de 
situaciones de 
manera coherente. 
- Orientaciones por 
parte del docente, 
talleres y/o tutorías. 
- Espacios de 
aprendizaje 
autónomo. 






Los docentes manifiestan que la 
capacidad de solucionar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Actividades donde se discutan 
y compartan las diferentes 
ideas. 
- Asesorías docentes que 
faciliten la solución coherente 
de situaciones. 
- Diferentes situaciones en el 
marco del contexto real 
alineados a los contenidos 
trabajados en clase. 
- Resoluciones de ecuaciones 
empleando información y 
pasos coherentes en su 
desarrollo. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea, 
rúbricas y prácticas 
calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
solucionar los problemas, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital, además precisan que se desarrollan y 
evalúan actividades de discusión de ideas, 
orientando a través de talleres, tutorías y/o 
asesorías, fomentando el aprendizaje 
autónomo. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de solucionar los 
problemas se evidencia en el sílabo del curso, 
al igual que en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
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La capacidad de 
examinar problemas 
en el contexto real, 
haciendo uso de 
métodos estadísticos y 
matemáticos se 
visualiza en el sílabo 
del curso, así como en 
el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
examinar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Resoluciones de 
diversas situaciones 
planteadas en un 
contexto real. 
- Preguntas sobre los 
resultados y 
contrastarlos con la 
realidad. 






Los docentes manifiestan que la 
capacidad de examinar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Cálculos para determinar una 
respuesta adecuada a la 
situación real. 
- Preguntas sobre las 
secuencias de pasos realizadas 
en la resolución de 
situaciones de contexto. 




matemáticas de fórmulas 
básicas. 
- Resoluciones de problemas 
que relacionan operaciones 
básicas con situaciones 
cotidianas 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual evaluaciones en línea y 
prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
examinar problemas en el contexto real, en los 
estudiantes, a nivel institucional y está 
explicito desde el modelo educativo, el sílabo, 
el diseño instruccional, el plan calendario y el 
libro digital, además precisan que se 
desarrollan y evalúan realizando cálculos en el 
marco de un contexto real, representando 
fórmulas básicas y preguntas detalladas sobre 
las secuencias y resultados obtenidos. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de examinar 
problemas en el contexto real se evidencia en 
el sílabo del curso, al igual que en el 
desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje 
y en algunos instrumentos de evaluación, 
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con el análisis 
cuantitativo de la 
información se 
visualiza en el sílabo 
del curso, así como en 
el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
formular juicios: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Resoluciones 
coherentes entre el 
resultado y la 
situación presentada. 
- Resoluciones donde 
se muestre como se 
obtuvo el resultado. 





Los docentes manifiestan que la 
capacidad de formular juicios: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Actividades de aprendizaje 
colaborativo. 
- Actividades donde se 
promueve la discusión.  
- Preguntas de argumentación 
alineados a los contenidos 
tratados en clase.  
- Situaciones donde se deberá 
encontrar soluciones óptimas 
y alineadas al contexto real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones sen línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
formular juicios valorativos y conclusiones 
acordes con el análisis, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital, además precisan que se desarrollan y 
evalúan actividades de aprendizaje 
colaborativo, promoviendo la discusión, 
realizando preguntas de argumentación, 
resolviendo situaciones en el marco de un 
contexto real. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones se evidencia en el 
sílabo del curso, al igual que en el desarrollo 
de algunas sesiones de aprendizaje y en 
algunos instrumentos de evaluación, como 
controles virtuales y rúbricas. 
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La capacidad de 
considerar las 
limitaciones del 
análisis no se 
evidencia en el sílabo 
del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
considerar las 
limitaciones: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Preguntas sobre los 
saberes previos. 




- Estudiantes carecen 
de dicha capacidad 
pues no la trabajan 
previamente y es 
complicado lograrla 
durante el curso. 
 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de considerar las 
limitaciones: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Comparaciones entre sus 
saberes previos y los 
conocimientos obtenidos. 
- Cuestionamientos de las 
situaciones que no 
consideraron en un primer 
análisis.  
- No existen limitaciones, lo 
que se debe hacer es 
ejercitarlos en lo mismo. 
- Preguntas sobre habilidades 
matemáticas de menor nivel 
cognitivo. 
- Resoluciones de problemas 
sencillos de la vida real. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes, sí se 
promueve la capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital, además precisan que se desarrollan y 
evalúan realizando comparaciones entre sus 
saberes previos y los conocimientos 
obtenidos, formulando preguntas que no 
fueron consideradas en un primer análisis. 
No obstante, según la percepción del 
coordinador, los estudiantes carecen de dicha 
capacidad pues no ha sido trabajada 
previamente, solo está explícito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional, el plan calendario y el libro 
digital. 
Así también, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de considerar las 
limitaciones no se evidencia en el sílabo del 
curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, la percepción del 
coordinador con la finalidad de garantizar que 
la capacidad de considerar las limitaciones se 
desarrolle siempre por todos los docentes, de 
lo contrario queda a decisión de cada docente, 
corriendo el riesgo de no abordarse. 
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de supuestos y 
reconociendo falacias 
no se evidencia en el 
sílabo del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
utilizar ejemplos: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Preguntas 
demostrativas de 
verdadero o falso. 
- Prácticas calificadas, 
control virtual. 
- No desarrollan 
mucho esta 
capacidad, depende 
de la situación que se 
presente. 
 
Los docentes manifiestan que la 
capacidad de utilizar ejemplos: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Actividades de aprendizaje 
colaborativo. 
- Demostraciones de teoremas. 
- Ejemplos de contexto real 
alineados a los contenidos 
tratados en clase. 
- Preguntas demostrativas de 
verdadero y falso. 
- Test orales, control virtual, 
evaluaciones en línea y 
prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes, sí se 
promueve la capacidad de utilizar ejemplos y 
contraejemplos, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además 
precisan que se desarrollan y evalúan 
actividades de aprendizaje colaborativo, 
demostrando teoremas, realizando preguntas 
demostrativas en el marco de un contexto real. 
No obstante, según la percepción del 
coordinador, se promueve poco la capacidad 
de utilizar ejemplos y contraejemplos pues 
depende de la situación que se presente, solo 
está explícito desde el modelo educativo, el 
sílabo, el diseño instruccional, el plan 
calendario y el libro digital. 
Así también, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de utilizar ejemplos 
y contraejemplos no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 
virtuales y rúbricas. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, la percepción del 
coordinador con la finalidad de garantizar que 
la capacidad de utilizar ejemplos y 
contraejemplos se desarrolle siempre por 
todos los docentes, de lo contrario queda a 
decisión de cada docente, corriendo el riesgo 





Resultados de la 
entrevista al coordinador 
Resultados de la encuesta a 
docentes 
Interpretación  








s o estrategias 
matemáticas 
empleadas 




La capacidad de 
justificar la selección 





validar o rechazar 
planes de solución se 
visualiza en el sílabo 
del curso, así como en 
el desarrollo de 
algunas sesiones de 
aprendizaje y en 
algunos instrumentos 
de evaluación, como 
controles virtuales y 
rúbricas. 
El coordinador manifiesta 
que la capacidad de 
justificar: 




calendario y libro 
digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa 
a través de: 
- Resoluciones paso a 




- Evidencias de sus 
procedimientos. 




Los docentes manifiestan que la 
capacidad de justificar: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 
▪ Se desarrolla y evalúa a través 
de: 
- Generar procesos a partir de 
la construcción de conceptos. 
- Empleando el método del 
ensayo y error. 
- Preguntas donde se evidencie 
la secuencia utilizada en la 
solución del problema. 
- Redacciones evidenciando los 
pasos seguidos para obtener la 
solución. 
- Trabajos, pruebas, control 
virtual, evaluaciones en línea 
y prácticas calificadas. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
justificar la selección y uso de procedimientos 
matemáticos, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además 
precisan que se desarrollan y evalúan 
generando procesos de construcción de 
conceptos, realizando soluciones paso a paso, 
explicando el procedimiento, mostrando 
evidencias de la secuencia elegida. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de justificar la 
selección y uso de procedimientos 
matemáticos se evidencia en el sílabo del 
curso, al igual que en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 










análisis documental  
Resultados de la 
entrevista al 
coordinador  
Resultados de la encuesta a 
docentes  
Interpretación  









que poseen los 
estudiantes. 
La capacidad de 
recoger saberes 
previos, ideas y 
habilidades que 
poseen los estudiantes 
no se evidencia en el 
sílabo del curso. Sin 
embargo, se visualiza 
en algunas sesiones de 
aprendizaje y en el 
modelo educativo 
como parte de los 
procesos enseñanza – 
aprendizaje. 
El coordinador manifiesta 
que la planificación de 
recoger saberes previos: 









- Dependerá del tema 
que se desarrolle. 
 
Los docentes manifiestan que la 
planificación de recoger saberes 
previos: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario. 
▪ Se considera saberes previos: 
- Teorías asociadas como: 
operaciones básicas, 
ecuaciones trigonométricas, 
recta real, plano cartesiano, 
inecuaciones, etc. 
- Obtenidos durante su etapa 
escolar. 
- Dominar el uso de 
calculadora. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve la capacidad de 
recoger saberes previos, en los estudiantes, a 
nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño 
instruccional y el plan calendario, además son 
consideradas las operaciones básicas, las 
ecuaciones trigonométricas, las gráficas y el 
dominio de la calculadora. 
Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la capacidad de relacionar los 
datos disponibles no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de 
algunas sesiones de aprendizaje y en el 
modelo educativo como parte de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje. 
Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar que la capacidad de recoger saberes 
previos se desarrolle siempre por todos los 
docentes, de lo contrario queda a decisión de 





análisis documental  
Resultados de la 
entrevista al 
coordinador  
Resultados de la encuesta a 
docentes  
Interpretación  














El desarrollo de 
actividades 
conducentes a los 





analizar y argumentar 
se visualizan en el 
sílabo del curso, así 
como en los diseños 
del curso. 
El coordinador manifiesta 
que los logros de 
aprendizaje: 













Los docentes manifiestan que los 
logros de aprendizaje: 
▪ Se explicita en el sílabo, modelo 
educativo, diseño instruccional, 
plan calendario y libro digital. 






Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se planifica el desarrollo de 
actividades conducentes a los logros de 
aprendizaje, en los estudiantes, a nivel 
institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el 
plan calendario y el libro digital, además se 
consideran las habilidades argumentar, 
analizar, calcular, interpretar y representar. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que la planificación y el desarrollo de 
actividades conducentes a los logros de 
aprendizajes se evidencia en el sílabo del 
curso, al igual que en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos 
instrumentos de evaluación, como controles 




análisis documental  
Resultados de la 
entrevista al 
coordinador  
Resultados de la encuesta a 
docentes  
Interpretación  
Proceso 3. Los docentes 
fomentan un 
clima positivo 










 El coordinador manifiesta 
que el clima de aula: 
▪ Es: 
- Bueno. 
- Existen algunos 
grupos complicados, 
pero son pocos. 
- Amigable. 
- Predispuesto. 





Los docentes manifiestan que el 








▪ Se promueve mediante: 
- Diálogo. 
- Preguntas y respuestas sin 
crítica. 
- Empatía. 
- Felicitaciones constantes. 
- Libertad de participación. 
- Comunicación amable. 
- Respeto. 
 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se fomenta un clima positivo 
en el aula favorable al aprendizaje, el cual se 
considera ameno, agradable, cálido, amigable, 
interactivo, positivo y predispuesto. 
Así también, manifiestan que el clima positivo 
del aula favorable al aprendizaje se promueve 
mediante el diálogo, empatía, felicitaciones 
constantes, libertad de participación, respeto, 
comunicación amable, tutorías y 
coordinaciones semanales. 
4. Los docentes 
promueven el 






 El coordinador manifiesta 
que el uso de saberes 
previos: 
▪ Se promueve mediante: 
- Situaciones que 
apunten al logro de 
aprendizajes. 
- Recolección de 
saberes escolares. 
Los docentes manifiestan que el 
uso de saberes previos: 
▪ Se promueve mediante: 
- Revisión de bibliografía. 
- Lluvia de ideas.  
- Analogías.  
 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se promueve el uso de saberes 
previos para construir nuevos saberes en los 
estudiantes, además precisan que se 
desarrollan revisando bibliografía, 
recolectando saberes escolares, empleando la 




análisis documental  
Resultados de la 
entrevista al 
coordinador  
Resultados de la encuesta a 
docentes  
Interpretación  
5. Los docentes 
conducen las 
actividades 
previstas en la 
planificación 
conducentes a 
los logros de 
aprendizaje. 
 El coordinador manifiesta 
que las actividades 
previstas: 
▪ Se conducen mediante: 
- Uso de rúbricas 
exigidas en el 
modelo educativo. 





Los docentes manifiestan que las 
actividades previstas: 
▪ Se conducen mediante: 
- Actividades Colaborativas. 
- Aula invertida. 
- Evaluaciones virtuales. 
- Sesión de clase. 
- Videoconferencia. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se conducen las actividades 
previstas en la planificación, además precisan 
que se desarrollan realizando actividades 
colaborativas, aula invertida; también se 
visualizan en el desarrollo de algunas sesiones 
de aprendizaje y en algunos instrumentos de 





análisis documental  
Resultados de la 
entrevista al 
coordinador  
Resultados de la encuesta a 
docentes  
Interpretación  








La evaluación con 
tareas y trabajos de 




evidencian en el 
sílabo del curso y en 






El coordinador manifiesta 
que la evaluación de 
logros de aprendizaje: 
▪ Se desarrolla a través 
de: 
- Controles virtuales. 
- Evaluaciones en 
línea. 
- Rúbricas. 
- Prácticas Calificadas. 
▪ Respecto a los 
instrumentos: 
- Usa parcialmente los 
instrumentos 
(rúbrica) exigida por 
el modelo educativo. 
- Uso de criterios de 
calificación que no 
son de conocimiento 
de los estudiantes. 
- Son conversados en 
reuniones para que 
sea lo más justo a los 
estudiantes. 
 
Los docentes manifiestan la 
evaluación de logros de 
aprendizaje: 
▪ Se desarrolla a través de: 
- Controles. 
- Evaluaciones en línea. 
- Prácticas Calificadas. 
- Rúbricas. 
- Lista de cotejo. 
- Exposiciones. 
- Trabajos grupales. 
▪ Respecto los instrumentos se 
encuentran:  
- Medianamente relacionados. 
- Distanciados. 
- Bien relacionados. 
- En búsqueda de la excelencia. 
Según las percepciones de los docentes y el 
coordinador, sí se evalúan con tareas y 
trabajos los logros de aprendizaje 
planificados, además que se desarrollan a 
través de controles virtuales, prácticas 
calificadas, rúbricas, lista de cotejo, 
exposiciones y trabajos grupales; mostrando 
una cierta relación entre los instrumentos 
usados y los logros deseados. 
Así también en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que las evaluaciones de los logros de 
aprendizaje se evidencian en el sílabo del 
curso, al igual que en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos 




4.3. Discusión de los resultados 
En relación con la pregunta general de investigación ¿De qué manera influye la 
aplicación del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del razonamiento 
cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del curso de Matemática Básica en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2019-II?, los resultados evidencian que: 
Los docentes y el coordinador manifiestan que existe alineamiento entre sus 
instrumentos de gestión curricular, que son: el plan calendario, el sílabo del curso, el libro 
digital, el diseño instruccional, los materiales y los instrumentos de evaluación. Sin embargo, 
en la observación realizada se analizaron cada uno de los componentes de estos instrumentos, 
encontrando que no tenía alineamiento entre sí. Las capacidades de la gestión del razonamiento 
cuantitativo se evidencian en el plan calendario, en los diseños instruccionales y en los 
materiales, pero solo en dos de las dieciséis semanas del curso; asimismo se revela que solo un 
instrumento de evaluación en línea contempla algunas de estas capacidades; mientras que el 
sílabo y el libro digital no contemplan ninguna de las capacidades del razonamiento 
cuantitativo. Esta situación denota falta de alineamiento no solo entre los instrumentos 
señalados, sino también y sobre todo con el Modelo Educativo Institucional y el documento 
curricular para la gestión de la competencia de razonamiento cuantitativo a nivel institucional, 
en ambos documentos se precisa el desarrollo de la competencia en toda la universidad y en el 
documento curricular se precisa los niveles de desarrollo de la competencia señalando que el 
nivel 1 debe desarrollarse en el curso de Matemática Básica, lo que no se cumple de acuerdo 
con lo explicado anteriormente. La importancia del alineamiento radica en la coherencia que 
otorga a la concreción curricular, lo que hace posible que las intenciones educativas de la 
institución se desarrollen en el día a día con los estudiantes, pero si no se contempla en los 
diseños, entonces no llega a los estudiantes, cuya formación integral es la razón de ser de la 
institución. Además, existe el hecho que no se está cumpliendo la oferta educativa que la 
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universidad declara. La enseñanza constituye un sistema complejo que comprende al docente, 
estudiantes, contexto de enseñanza, actividades de éstos y efectos en relación con la clase; el 
sistema del aula está inmerso de un sistema institucional extenso (Biggs, 2006) 
En relación con la primera pregunta específica de la investigación ¿De qué manera 
influye la aplicación del pronóstico del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del 
razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del curso de Matemática 
Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II?, los resultados evidencian que: 
La categoría pronóstico revela cómo los docentes planifican la capacidad de recoger 
saberes previos, así como el desarrollo de actividades conducentes a los logros de aprendizaje. 
 Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de recoger saberes 
previos, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, el 
sílabo, el diseño instruccional y el plan calendario. Sin embargo, en el análisis documental del 
sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad no se evidencia en 
el sílabo del curso, solo se visualiza en el transcurso de algunas sesiones de aprendizaje y en el 
modelo educativo. Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso, con la 
finalidad de garantizar la capacidad de recoger saberes previos, capacidades, motivaciones y 
habilidades que posee el estudiante para mostrar en el entorno de enseñanza – aprendizaje 
(Pérez y Meléndez, 2018). 
Según los docentes y el coordinador, sí se planifica el desarrollo de actividades 
conducentes a los logros de aprendizaje, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito 
desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. 
Así también en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que esta planificación se evidencia en el sílabo del curso, al igual que en el desarrollo 
de algunas sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan el 
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alineamiento de la planificación del modo cómo debe desarrollarse el proceso de enseñanza – 
aprendizaje (Sinisterra, 2017). 
La categoría representar revela cómo los docentes promueven en sus estudiantes la 
capacidad de reconocer piezas de información, así como la capacidad de entender la 
información en distintos formatos y la capacidad de transferir en diferentes lenguajes 
matemáticos la misma denominación. 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de reconocer piezas 
de información, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Sin embargo, 
en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta 
capacidad no se evidencia en el sílabo del curso, solo se visualiza en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan la 
necesidad de alinear el sílabo del curso, con la finalidad de garantizar la capacidad de reconocer 
piezas de información y relacionarlas con los datos del problema (Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación, 2015 citado por Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena, 2015). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de entender la 
información, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, 
el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Sin embargo, en el análisis 
documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad no 
se evidencia en el sílabo del curso, solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de 
aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de garantizar la capacidad de entender la 
información se logre concretando la edificación de nuevos saberes (UPC, 2017). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de transferir la misma 
denominación entre diferentes lenguajes matemáticos, en los estudiantes, a nivel institucional 
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y está explicito desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario 
y el libro digital. Sin embargo, en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, 
se ha podido observar que esta capacidad no se evidencia en el sílabo del curso, solo se visualiza 
en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. 
Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso, con la finalidad de 
garantizar la capacidad de transmitir en diversos lenguajes matemáticos la designación de un 
objeto (Delgado Rubí, 2001). 
 
En relación con la segunda pregunta específica de la investigación ¿De qué manera 
influye la aplicación del proceso del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del 
razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del curso de Matemática 
Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II?, los resultados evidencian que: 
La categoría proceso revela cómo los docentes fomentan un clima positivo en el aula, 
asimismo como promueven el uso de saber previos y como conducen actividades previstas. 
Según los docentes y el coordinador, sí se fomenta un clima positivo en el aula favorable 
al aprendizaje, el cual se considera ameno, agradable, cálido, amigable, interactivo, positivo y 
predispuesto. Así también, manifiestan que esto se promueve mediante el diálogo, empatía, 
felicitaciones constantes, libertad de participación, respeto, comunicación amable, tutorías y 
coordinaciones semanales. Estos resultados revelan el alineamiento para fomentar el clima 
positivo en el aula que busca que el alumno esté activo (interactuando, colaborando) no pasivo 
(Hernández et al, 2014). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve el uso de saberes previos para 
construir nuevos saberes en los estudiantes, además precisan que se desarrollan revisando 
bibliografía, recolectando saberes escolares, empleando la lluvia de idea y analogías. Estos 
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resultados revelan el alineamiento de promover el uso de sus conocimientos previos para 
construir nuevos conocimientos significativos para su aprendizaje (Pérez y Meléndez, 2018). 
Según los docentes y el coordinador, sí se conducen las actividades previstas en la 
planificación, además precisan que se desarrollan realizando actividades colaborativas, aula 
invertida; también se visualizan en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan el alineamiento de la conducción de 
aquello previamente planificado en el pronóstico, donde se incluya todas las actividades 
diseñadas para el proceso de aprendizaje (Sinisterra, 2017) 
La categoría calcular revela cómo los docentes promueven en sus estudiantes la 
capacidad de aplicar la información, así como la capacidad de solucionar problemas. 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de aplicar la 
información, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, 
el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Sin embargo, en el análisis 
documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad no 
se evidencia en el sílabo del curso, solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de 
aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de 
alinear el sílabo del curso, con la finalidad de garantizar la capacidad de aplicar la información 
tanto de forma manual, verbal, mental y mediante el uso de tablas, calculadoras u ordenadoras 
(Delgado Rubí, 2001, p 75). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de solucionar los 
problemas, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, 
el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Así también en el análisis 
documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad se 
evidencia en el sílabo del curso, al igual que en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje 
y en algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan el alineamiento en el sílabo 
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del curso con la capacidad de solucionar y desarrollar tratamientos con información compleja 
y vasta (Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citado por Rojas, Mora y Ordóñez, 2019). 
La categoría interpretar revela cómo los docentes promueven en sus estudiantes la 
capacidad de vincular los datos disponibles con sentido o significado, desde una perspectiva 
comunicativa, así como la capacidad de inferir datos cuantitativos en distintos formatos (textos, 
tablas, series, gráficos, diagramas, esquemas) y la capacidad de explicar datos en lenguaje 
matemático, como componentes de información de diversas representaciones. 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de relacionar los datos 
disponibles con sentido o significado en los estudiantes, y está explicito desde el modelo 
educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Sin embargo, 
en el análisis documental del sílabo se ha podido observar que esta capacidad no se evidencia, 
solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje e instrumentos de 
evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso, con la finalidad 
de garantizar la capacidad de relacionar para que se haga posible la evaluación de los datos 
disponibles con su sentido o significado dentro de la información (Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación, 2016, p. 2). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de inferir datos 
cuantitativos en distintos formatos, en los estudiantes, a nivel institucional y está explícito 
desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. 
Sin embargo, en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido 
observar que esta capacidad no se evidencia en el sílabo del curso, solo se visualiza en el 
desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje y en algunos de evaluación. Estos resultados 
revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso, con la finalidad de garantizar la capacidad 
de inferir datos cuantitativos de diverso origen, concluyendo en la existencia de razonamientos 
errados en un contenido real (UPC, 2016). 
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Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de explicar datos en 
lenguaje matemático, como piezas de información a partir de diferentes representaciones, en 
los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, el sílabo, el 
diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Sin embargo, en el análisis documental 
del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad no se evidencia 
en el sílabo del curso, solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje y en 
algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo 
del curso, con la finalidad de garantizar la capacidad de explicar datos presentados en lenguaje 
matemático (Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citados por Rojas, Mora y Ordóñez, 2019). 
En relación con la tercera pregunta de la investigación ¿De qué manera influye la 
aplicación del producto del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del 
razonamiento cuantitativo, a cargo de los docentes y el coordinador del curso de Matemática 
Básica en una Universidad Privada de Lima, en el 2019-II?, los resultados evidencian que: 
La categoría producto revela cómo los docentes evalúan con tareas y trabajos los logros 
de aprendizaje planificados y desarrollados. 
Según los docentes y el coordinador, sí se evalúan con tareas y trabajos los logros de 
aprendizaje planificados; mostrando una cierta relación entre los instrumentos usados y los 
logros deseados. Así también en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se 
ha podido observar que estas evaluaciones se evidencian en el sílabo del curso, al igual que en 
el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Estos resultados 
revelan el alineamiento de evaluar con tareas y trabajos (ensayos, reseñas, análisis críticos, etc.) 
que deben estar alineados con el pronóstico y proceso; los cuales nos dirán si los estudiantes 
van encaminados a tener un aprendizaje de calidad (Pérez y Meléndez, 2018). 
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La categoría analizar revela cómo los docentes promueven en sus estudiantes la 
capacidad de examinar problemas, así como la capacidad de formular juicios y la capacidad de 
considerar las limitaciones del análisis. 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de examinar 
problemas en el contexto real, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el 
modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. Así 
también en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha podido observar 
que esta capacidad se evidencia en el sílabo del curso, al igual que en el desarrollo de algunas 
sesiones de aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan el 
alineamiento en el sílabo del curso con la capacidad de examinar problemas en el marco del 
contexto real (UPC, 2017). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones acordes con el análisis, en los estudiantes, a nivel institucional y 
está explicito desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario 
y el libro digital. Así también en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se 
ha podido observar que esta capacidad se evidencia en el sílabo del curso, al igual que en el 
desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje y en algunos instrumentos de evaluación. Estos 
resultados revelan el alineamiento en el sílabo del curso con la capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones acordes con el análisis cuantitativo de la información (Dwyer et al. 
(2003) y Rhodes (2010) citado por Rojas, Mora y Ordóñez, 2019). 
Según los docentes, sí se promueve la capacidad de considerar las limitaciones del 
análisis, en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, el 
sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital. No obstante, según la 
percepción del coordinador, los estudiantes carecen de esta capacidad pues no ha sido trabajada 
previamente, solo está explícito desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, 
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el plan calendario y el libro digital. Así también, en el análisis documental del sílabo y el diseño 
instruccional, se ha podido observar que dicha capacidad no se evidencia en el sílabo del curso, 
solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje y en algunos instrumentos 
de evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso y la 
percepción del coordinador con la finalidad de garantizar la capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis (Dwyer et al. (2003) y Rhodes (2010) citado por Rojas, Mora y 
Ordóñez, 2019). 
La categoría argumentar revela cómo los docentes promueven en sus estudiantes la 
capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos, así como la capacidad de justificar el uso de 
estrategias matemáticas. 
Según los docentes, sí se promueve la capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos, 
en los estudiantes, a nivel institucional y está explicito desde el modelo educativo, el sílabo, el 
diseño instruccional, el plan calendario y el libro digital; no obstante, según la percepción del 
coordinador, se promueve poco esta capacidad. Asimismo, en el análisis documental del sílabo 
y el diseño instruccional, se ha podido observar que esta capacidad no se evidencia en el sílabo 
del curso, solo se visualiza en el desarrollo de algunas sesiones de aprendizaje e instrumentos 
de evaluación. Estos resultados revelan la necesidad de alinear el sílabo del curso y la 
percepción del coordinador con la finalidad de garantizar la capacidad de utilizar 
adecuadamente ejemplos y contraejemplos para que se distingan hecho de supuestos y se 
reconozcan falacias (Ruben Alva, 2018). 
Según los docentes y el coordinador, sí se promueve la capacidad de justificar la 
selección y uso de procedimientos matemáticos, en los estudiantes, a nivel institucional y está 
explicito desde el modelo educativo, el sílabo, el diseño instruccional, el plan calendario y el 
libro digital. Así también en el análisis documental del sílabo y el diseño instruccional, se ha 
podido observar que la capacidad de justificar la selección y uso de procedimientos 
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matemáticos se evidencia tanto en el sílabo del curso como en el desarrollo de algunas sesiones 
de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Estos resultados revelan el alineamiento de la 
capacidad de justificar la selección de propiedades, conceptos matemáticos, procedimientos o 






















CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito    
    
Implementar el taller virtual de inducción llamado “Gestión del razonamiento 
cuantitativo” y un material autoinstructivo complementario, aplicando el alineamiento 
constructivo como capacidad de planificación en los docentes del curso de Matemática Básica 
en una Universidad Privada de Lima. Este taller se llevará a cabo en coherencia con las 
disposiciones emitidas por el gobierno peruano frente al contexto actual de la pandemia 
COVID – 19. 
El taller virtual de inducción “Gestión del razonamiento cuantitativo” se realizará bajo 
una modalidad virtual sincrónica y asincrónica; lo cual no demandará una sobrecarga a los 
docentes del curso de Matemática Básica, pues se encuentran familiarizados con la modalidad 
blended learning que vienen realizando desde el 2015. 
El propósito del taller virtual de inducción “Gestión del razonamiento cuantitativo”, el 
cual se desarrollará de manera no presencial, debido al contexto actual que afrenta el país, se 
propone debido a los resultados obtenidos, que muestran cómo el sílabo, modelo educativo, 
diseño instruccional y plan calendario solo presentan un 23,1% de alineamiento entre los 
indicadores mostrados.  
 
5.2. Actividades 
El curso de capacitación docente se desarrollará en seis sesiones virtuales sincrónicas, 
pues es importante el trabajo colaborativo ya que permite tomar decisiones conjuntas, además 
de una oportuna retroalimentación: 
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Sesión 1: Alineando libros digitales y sílabo al documento curricular para la 
gestión del razonamiento cuantitativo. Esta actividad promueve el alineamiento a nivel 
macrocurricular entre los componentes del documento curricular, programa de estudios y curso 
de una carrera profesional, mediante la aplicación de un protocolo. Por ello, se analizarán los 
libros digitales y el sílabo actual, también se valorará su alineamiento con el documento 
curricular para la gestión del razonamiento cuantitativo; estas iniciativas nos encaminarán a la 
toma de decisiones sobre una adecuada coherencia de los libros y sílabo, los cuales nos servirán 
como insumos para nuestras posteriores actividades. 
Sesión 2: Cohesión en el alineamiento de las unidades del sílabo y libros digitales 
al documento curricular del razonamiento cuantitativo. Esta actividad brinda una cohesión 
en el alineamiento de las unidades del sílabo y libros digitales al documento curricular. 
Sesión 3: Alineando los diseños instruccionales al sílabo. Esta actividad promueve 
el alineamiento en la ejecución de la sesión de clase y la planificación prevista mediante el 
desarrollo de casos que expliciten como los docentes fomentan el clima positivo promoviendo 
la participación individual y en equipo, aplicando los procesos pedagógicos. Para ello se 
revisarán los diseños instruccionales actuales, así como se evaluará su alineamiento con el 
sílabo; estas acciones nos llevarán a tomar decisiones sobre la planificación de los diseños que 
todos los docentes deberán realizar. 
Sesión 4: Cohesión en el alineamiento de las unidades del sílabo a los diseños 
instruccionales. Esta actividad otorga una cohesión respecto al alineamiento de la ejecución y 
planificación prevista de las sesiones de clase. 
Sesión 5: Alineando el proceso de evaluación a la metodología del curso. Esta 
actividad fomenta el alineamiento entre las situaciones e instrumentos de evaluación, con la 
metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como con los diseños 
instruccionales y los sílabos. En ese sentido, se verificarán los procesos de evaluación actuales, 
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así como se validará su alineamiento con la metodología planteada; estas acciones nos 
conducirán en la toma de decisiones informada sobre los instrumentos de evaluación que todos 
los docentes deberán aplicar. 
 
Sesión 6: Cohesión en el alineamiento de las unidades del proceso de evaluación a 
la metodología. Esta actividad fomenta una cohesión en el alineamiento entre el proceso de 
evaluación y la metodología del curso. 
 
5.2.1. Sesión 1: Alineando libros digitales y sílabo al documento curricular para 
la gestión del razonamiento cuantitativo. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 1, los participantes alinean los libros digitales 
y el sílabo de su curso (como parte de la categoría pronóstico del alineamiento constructivo) al 
documento curricular para la gestión del razonamiento cuantitativo de la carrera profesional, 
estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, metodología, materiales, 
recursos, evaluación y bibliografía. 
El coordinador del programa realiza las siguientes actividades: 
• Presentación del curso y del docente tutor a los docentes participantes en la plataforma 
virtual. 
• Publicación de todos los materiales en la plataforma virtual. 
• Convocatoria a todos los docentes. 
• Asignación de usuario y contraseña a cada docente participante. 
Durante la sesión 
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Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica y 
mientras aguarda el ingreso de los participantes reproduce un video 
de bienvenida e inicia la grabación de la sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida al curso y felicitando su 
participación. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito del curso y de la sesión. 
- Los docentes participantes visualizan la presentación en PPT. 
- Los docentes participantes expresan sus saberes previos dialogando 
con el docente tutor a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué 
habilidades se desarrollan en el razonamiento cuantitativo?  
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿De qué 
manera alinean el documento curricular para la gestión del 
razonamiento cuantitativo de su curso a los libros digitales y sílabo 
del curso, estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, 
contenidos, metodología, materiales, recursos, evaluación y 
bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor forma cinco equipos y les asigna una sala dentro de 
la plataforma en la cual podrán trabajar cada unidad didáctica que 




- Los docentes participantes visualizan la presentación realizada por 
el docente tutor donde se ejemplifica mediante diversas casuísticas 
el pronóstico del alineamiento en las habilidades del razonamiento 
cuantitativo (interpretar, representar, calcular, analizar y 
argumentar) al libro digital y sílabo. 
- El docente tutor presenta la rúbrica de evaluación con la finalidad 
que los docentes participantes autoevalúen el alineamiento en su 
categoría de pronóstico. 
- Los docentes participantes trabajan cooperativamente en las salas 
asignadas para lograr un alineamiento de la unidad respectiva. 
- El docente tutor acompaña el proceso brindado retroalimentación a 
cada equipo. 
- El docente tutor indica que el producto deberá ser subido a la 







Estrategia metodológica Recursos 
Cierre: 
- El docente tutor incorpora a los participantes en la sala principal para 
realizar el cierre. 
- El docente tutor exhorta a los participantes a comentar los productos 
que será subidos en la plataforma. 
- El docente tutor indica a los docentes participantes que en la próxima 
sesión cada grupo realizará la presentación final de su unidad 
correspondiente, en la cual deberán considerar las oportunidades de 
mejora señaladas.  
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Qué habilidades y actitudes han fortalecido en la 
sesión? ¿Cómo se han sentido?  
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 
subida a la plataforma virtual, pues si existiese alguna duda, podrá 




Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión para que pueda ser 
visualizada en caso de inquietudes o dudas que presenten los docentes participantes. 
• Los docentes participantes envían la unidad correspondiente al docente tutor, para su 
revisión, a través de la plataforma. 
• El docente tutor aplica la rúbrica de evaluación al sílabo y libros digitales, posterior a 
ello envía los resultados a los docentes participantes, planteando las oportunidades de 
mejora. 
• Los docentes participantes consideran las oportunidades de mejora para la entrega y 
presentación de la versión final de su unidad. 






5.2.2. Sesión 2: Cohesión en el alineamiento de las unidades del sílabo y libros 
digitales al documento curricular del razonamiento cuantitativo. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 2, los participantes logran la cohesión de la 
categoría pronóstico en las unidades del sílabo y los libros digitales al documento curricular 
para la gestión del razonamiento cuantitativo en sus categorías de interpretar, representar, 
calcular, analizar y argumentar de la carrera profesional, estableciendo coherencia entre logros 
de aprendizaje, contenidos, metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía. 
El docente tutor realiza las siguientes actividades: 


















Durante la sesión 
Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica 
esperando el ingreso de los participantes e inicia la grabación de la 
sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida a la segunda sesión y 
felicitando su participación en la sesión anterior. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito de la sesión. 
- Los docentes participantes visualizan a manera de recordatorio lo 
propuesto en el logro de la sesión anterior. 
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿Creen 
haber logrado alinear el documento curricular para la gestión del 
razonamiento cuantitativo a los libros digitales y sílabo del curso, 
estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, 
metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor habilita las salas respectivas para que los docentes 
participantes formados en la sesión anterior coordinen la 




- El docente tutor desactiva las salas incorporando a todos los 
participantes en la sala principal para iniciar con las presentaciones. 
- Los equipos presentan en plenaria sus unidades en orden, de la uno 
a la cinco, en las cuales se puede visualizar la cohesión entre la 
categoría pronóstico del alineamiento constructivo y las categorías 
de interpretar, representar, calcular, analizar y argumentar del 
razonamiento cuantitativo. 
- Todos los equipos participan en el alineamiento entre unidades, 
conducente al logro final de la sesión. 
- El docente tutor brinda retroalimentación a cada equipo. 
- El docente tutor junto a los docentes participantes aplican la rúbrica 
de evaluación retroalimentando con la finalidad de lograr la 
cohesión total del pronóstico del alineamiento de las unidades del 
sílabo a las categorías interpretar, representar, calcular, analizar y 






Estrategia metodológica Recursos 
Cierre: 
- El docente tutor indica que tanto el producto final como la 
presentación deberán ser subidos por cada grupo a la plataforma. 
- El docente tutor expresa sus felicitaciones a cada participante e 
indica que el producto elaborado servirá de insumo para la siguiente 
categoría del alineamiento. 
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Qué destrezas han fortalecido en la sesión? ¿Cómo 
se han percibido en la presentación? 
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 
subida a la plataforma virtual, pues si existiese alguna duda, podrá 




Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión para que pueda ser 
visualizada en caso de inquietudes o dudas que presenten los docentes participantes. 
• Los docentes participantes envían sus productos alineados al docente tutor a través de 
la plataforma. 
• El docente tutor valida el sílabo y lo remite al coordinador del programa. 
• El coordinador aprueba el sílabo, previa revisión y ajustes de ser necesario. 
 
5.2.3. Sesión 3: Alineando diseños instruccionales a los sílabos. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 3, los participantes alinean la categoría proceso 
del alineamiento constructivo en el diseño instruccional de su curso al sílabo (plan calendario) 
de la carrera profesional, estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, 
metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía. 
El coordinador del programa realiza las siguientes actividades: 






Durante la sesión 
Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica e 
inicia la grabación de la sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida a la tercera sesión y felicitando 
su participación en la sesión anterior. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito de la sesión. 
- Los docentes participantes visualizan la presentación en PPT. 
- Los docentes participantes expresan sus saberes previos dialogando 
con el docente tutor a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 
estrategias emplean para la recuperación de los saberes previos? 
¿Cómo promueven el clima positivo en el aula? 
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿De qué 
manera alinean el diseño instruccional de su curso al sílabo de la 
carrera profesional, estableciendo coherencia entre logros de 
aprendizaje, contenidos, metodología, materiales, recursos, 
evaluación y bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor forma cinco equipos y les asigna una sala dentro de 
la plataforma en la cual podrán trabajar cada unidad didáctica que 





Estrategia metodológica Recursos 
Desarrollo: 
- Los docentes participantes visualizan la presentación realizada por 
el docente tutor donde se ejemplifica, mediante diversas casuísticas, 
la categoría proceso del alineamiento constructivo en el diseño 
instruccional de una unidad del sílabo en coherencia con las 
habilidades del razonamiento cuantitativo. 
- El docente tutor presenta la rúbrica de evaluación con la finalidad 
que los docentes participantes autoevalúen el alineamiento que 
realizarán. 
- Los docentes participantes trabajan cooperativamente en las salas 
asignadas para lograr el alineamiento de la unidad respectiva. 
- El docente tutor acompaña el proceso brindando retroalimentación a 
cada equipo. 
- El docente tutor indica que el producto deberá ser subido a la 






- El docente tutor incorpora a los participantes en la sala principal para 
realizar el cierre. 
- El docente tutor exhorta a los participantes a comentar los productos 
que será subidos en la plataforma. 
- El docente tutor indica a los docentes participantes que en la próxima 
sesión cada grupo realizará la presentación final de su unidad 
correspondiente, en la cual deberán considerar las oportunidades de 
mejora señaladas.  
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Es necesario ejecutar lo planificado? ¿Por qué? 
¿Cómo se han sentido? 
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 
subida a la plataforma virtual, pues si existiese alguna duda, podrá 




Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión para que pueda ser 
visualizada en caso de inquietudes o dudas que presenten los docentes participantes. 
• Los docentes participantes envían la unidad correspondiente al docente tutor, para su 
revisión, a través de la plataforma. 
• El docente tutor aplica la rúbrica de evaluación al diseño instruccional, envía los 
resultados a los docentes participantes, planteando las oportunidades de mejora. 
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• Los docentes participantes consideran las oportunidades de mejora para la entrega y 
presentación de la versión final de sus diseños. 
• Los docentes participantes responden una encuesta de satisfacción de la sesión 
brindada. 
5.2.4. Sesión 4: Cohesión en el alineamiento de las unidades del sílabo a los 
diseños instruccionales. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 4, los participantes alcanzan la cohesión de la 
categoría proceso del alineamiento constructivo entre la ejecución de las sesiones de clase y la 
planificación prevista, estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, 
metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía. 
El docente tutor realiza las siguientes actividades: 















Durante la sesión 
Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica 
esperando el ingreso de los participantes e inicia la grabación de la 
sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida a la cuarta sesión y felicitando 
su participación en la sesión anterior. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito de la sesión. 
- Los docentes participantes visualizan a manera de recordatorio lo 
propuesto en el logro de la sesión anterior. 
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿Cómo 
han logrado alinear el diseño instruccional de su curso a las unidades 
del sílabo, estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, 
contenidos, metodología, materiales, recursos, evaluación y 
bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor habilita las salas respectivas para que los docentes 





- El docente tutor incorpora a los participantes a la sala principal para 
dar inicio con el plenario. 
- Los equipos presentan en plenaria sus unidades en orden, de la uno 
a la cinco, así todos los equipos participan en la cohesión entre la 
categoría proceso del alineamiento constructivo y las cinco 
categorías del razonamiento cuantitativo conducente al logro final 
de la sesión. 
- El docente tutor brinda retroalimentación a cada equipo y los 
participantes responden ante las inquietudes mostradas por sus 
colegas. 
- El docente tutor junto a los docentes participantes aplican la rúbrica 
de evaluación brindando retroalimentación para lograr una cohesión 
total de la categoría proceso del alineamiento constructivo de los 






Estrategia metodológica Recursos 
Cierre: 
- El docente tutor indica que tanto el producto final como la 
presentación deberán ser subidos a la plataforma. 
- El docente tutor expresa sus felicitaciones y agradecimiento a cada 
participante e indica que el producto elaborado se empleará como 
insumo para la siguiente categoría del alineamiento. 
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Qué habilidades han fortalecido? ¿Por qué es 
importante ejecutar lo planificado? ¿Cómo se han sentido en la 
presentación?  
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 





Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión para que pueda ser 
visualizada en caso de inquietudes o dudas que presenten los docentes participantes. 
• Los docentes participantes envían sus productos alineados al docente tutor a través de 
la plataforma. 
• El docente tutor valida los diseños instruccionales y los remite al coordinador del 
programa. 
• El coordinador aprueba los diseños instruccionales, previa revisión y ajustes de ser 
necesario. 







5.2.5. Sesión 5: Alineando el proceso de evaluación a la metodología y 
planificación. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 5, los participantes alinean la categoría 
producto del alineamiento constructivo en el proceso de evaluación de su curso a la 
metodología y sílabo de la carrera profesional, estableciendo coherencia entre logros de 
aprendizaje, contenidos, metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía. 
El coordinador del programa realiza las siguientes actividades: 














Durante la sesión 
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Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica e 
inicia la grabación de la sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida a la quinta sesión y felicitando 
su participación en la sesión anterior. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito del curso. 
- Los docentes participantes visualizan la presentación en PPT. 
- Los docentes participantes expresan sus saberes previos dialogando 
con el docente tutor a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 
evaluaciones conocen? ¿Cómo realizan el proceso de evaluación? 
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿De 
qué manera alinean el proceso de evaluación de su curso a la 
metodología y sílabo de la carrera profesional, estableciendo 
coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, metodología, 
materiales, recursos, evaluación y bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor forma cinco equipos y les asigna una sala dentro 
de la plataforma en la cual podrán trabajar cada unidad didáctica 




- Los docentes participantes visualizan la presentación realizada por 
el docente tutor donde se ejemplifica mediante diversas casuísticas 
el alineamiento de la categoría producto en el proceso de 
evaluación de una unidad al sílabo en relación con las habilidades 
del razonamiento cuantitativo. 
- El docente tutor presenta la rúbrica de evaluación con la finalidad 
que los docentes participantes autoevalúen el alineamiento que 
realizarán. 
- Los docentes participantes trabajan cooperativamente en las salas 
asignadas para lograr el alineamiento de la unidad respectiva.  
- El docente tutor acompaña el proceso brindado retroalimentación a 
cada equipo. 
- El docente tutor indica que el producto deberá ser subido a la 
plataforma (foro) para brindar la retroalimentación oportuna. 
PPT 
Foro 




Estrategia metodológica Recursos 
Cierre: 
- El docente tutor incorpora a los participantes en la sala principal 
para realizar el cierre de la sesión. 
- El docente tutor exhorta a los participantes a comentar los 
productos que será subidos en la plataforma. 
- El docente tutor indica a los docentes participantes que en la 
próxima sesión cada grupo realizará la presentación final de su 
unidad correspondiente, en la cual deberán considerar las 
oportunidades de mejora señaladas. 
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Es necesario planificar la evaluación? ¿Por qué?  
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 
subida a la plataforma virtual para una posterior visualización por 




Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión para que pueda ser 
visualizada en caso de inquietudes o dudas que presenten los docentes participantes. 
• Los docentes participantes envían sus evaluaciones alineadas al docente tutor, para su 
revisión, a través de la plataforma. 
• El docente tutor aplica la rúbrica de evaluación a las evaluaciones, envía los resultados 
a los docentes participantes, planteando las oportunidades de mejora. 
• Los docentes participantes consideran las oportunidades de mejora para la entrega y 
presentación de la versión final de sus evaluaciones. 








5.2.6. Sesión 6: Cohesión en el alineamiento de las unidades del proceso de 
evaluación a la metodología. 
Antes de la sesión. Definición de: 
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión 6, los participantes logran una cohesión de la 
categoría producto del alineamiento entre el proceso de evaluación y la metodología del curso, 
estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, metodología, materiales, 
recursos, evaluación y bibliografía. 
El coordinador del programa realiza las siguientes actividades: 
• Publicación de las oportunidades de mejora de los productos entregados en la 
plataforma virtual. 
Durante la sesión 
Estrategia metodológica Recursos 
Inicio: 
- El docente tutor ingresa a la plataforma para la sesión sincrónica 
esperando el ingreso de los participantes e inicia la grabación de la 
sesión. 
- El docente tutor genera vinculación afectiva con los docentes 
participantes dándoles la bienvenida a la última sesión del curso y 
felicitando por su participación durante el transcurso del taller. 
- Los docentes participantes expresan sus expectativas y el docente 
tutor presenta el propósito de la sesión. 
- Los docentes participantes visualizan a manera de recordatorio lo 
propuesto en el logro de la sesión anterior. 
- El docente tutor genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿Cómo 
alinean las unidades del sílabo al proceso de evaluación de su curso, 
estableciendo coherencia entre logros de aprendizaje, contenidos, 
metodología, materiales, recursos, evaluación y bibliografía? 
- Los docentes participantes responden algunas ideas tangenciales y 
el docente tutor explica que no se preocupen pues al concluir la 
sesión podrán responder esa pregunta alcanzando el logro de 
aprendizaje. 
- El docente tutor habilita las salas respectivas para que los docentes 






Estrategia metodológica Recursos 
Desarrollo: 
- El docente tutor incorpora a los participantes a la sala principal para 
dar inicio con el plenario. 
- Los equipos presentan en plenaria sus unidades en orden, de la uno 
a la cinco, así todos los equipos participan en el alineamiento 
conducente al logro final de la sesión. 
- El docente tutor brinda retroalimentación a cada equipo y los 
participantes responden ante dudas mostradas por sus colegas. 
- El docente tutor junto a los docentes participantes aplican la rúbrica 
de evaluación realizando retroalimentación para lograr una cohesión 
total de la categoría producto del alineamiento constructivo entre las 
unidades del sílabo y el proceso de evaluación. 
PPT 
Rúbrica   
Plataforma 
Cierre: 
- El docente tutor indica que tanto el producto final como la 
presentación deberán ser subidos a la plataforma. 
- El docente tutor expresa sus felicitaciones y agradecimiento a cada 
participante por la participación en el taller brindado. 
- Se realiza una mesa redonda en la plataforma donde se fortalece el 
vínculo afectivo con los docentes participantes para así dar por 
finalizado el curso. 
- Los docentes participantes responden a las preguntas de 
metacognición. ¿Qué habilidades y actitudes han adquirido durante 
las capacitaciones? ¿Cómo se han sentido durante el curso? 
- El docente tutor finaliza la grabación de la clase para luego ser 




Después de la sesión 
• El docente tutor sube a la plataforma la grabación de la sesión. 
• Los docentes participantes envían sus productos alineados al docente tutor a través de 
la plataforma. 
• El docente tutor valida los productos y los ensambla en un repositorio de evaluaciones 
por unidad para luego remitirlo al coordinador del programa. 




• Los docentes participantes responden una encuesta de satisfacción de la sesión 
brindada. 
• El coordinador envía a los docentes participantes su agradecimiento, además de los 
certificados de participación. 
 
Mientras que el material autoinstructivo es un conjunto de instrumentos que serán colgados en 
la plataforma por el coordinador del curso, el cual podrá observarse de manera asincrónica. 
Dentro de los materiales presentes en el autoinstructivo está incluido un video de una duración 
aproximada de 20 minutos, en el cual se visualizarán casuísticas de las diferentes sesiones. Así 
también, se adjuntarán las grabaciones de las presentaciones realizadas por los docentes 
participantes del taller de inducción, así como los archivos PPT empleados. Este material 







5.3. Cronograma de ejecución 
Sesiones Acciones 
Cronograma en días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Alineando libros digitales y sílabo al 
documento curricular para la gestión 
del razonamiento cuantitativo 
Antes de la sesión X                  
Desarrollo de la sesión  X                 
Después de la sesión   X                
2. Cohesión en el alineamiento de las 
unidades del sílabo y los libros 
digitales al documento curricular del 
razonamiento cuantitativo  
Antes de la sesión    X               
Desarrollo de la sesión     X              
Después de la sesión      X             
3. Alineando diseños instruccionales al 
sílabo. 
Antes de la sesión       X            
Desarrollo de la sesión        X           
Después de la sesión         X          
4. Cohesión en el alineamiento de las 
unidades del sílabo a los diseños 
instruccionales 
Antes de la sesión          X         
Desarrollo de la sesión           X        
Después de la sesión            X       
5. Alineando el proceso de evaluación a 
la metodología del curso. 
Antes de la sesión             X      
Desarrollo de la sesión              X     
Después de la sesión               X    
6. Cohesión en el alineamiento de las 
unidades del proceso de evaluación a 
la metodología 
Antes de la sesión                X   
Desarrollo de la sesión                 X  




6.1. Análisis costo - beneficio    
Actividades Productos Costo  Total 
Elaboración de diseños, PPT, PDF, rúbricas como 





S/    600,00 
S/ 1.500,00 S/ 3.600,00 
Elaboración de videos para material auto 
instructivo. 1 video S/ 1.500,00 S/ 1.500,00 
Conducción de las 6 sesiones 
Retroalimentación y evaluación de las 6 sesiones 6 informes S/ 1.800,00 S/ 1.800,00 
Total S/ 6.900,00 
 
El costo de la presente propuesta de solución asciende a  S/ 6.900,00. Este monto de la 
implementación del taller de inducción y elaboración del material autoinstructivo no significará 
gasto alguno para la institución, porque la elaboración de los materiales, así como la 
conducción de las sesiones, serán asumidas por el equipo de investigación de manera ad 
honorem. Además, es fundamental indicar que dicha propuesta asimismo produce un beneficio 
académico para la universidad, ya que aporta a la formación de profesionales exitosos y el 





PRIMERA.- La aplicación del alineamiento constructivo en el diseño de la gestión del 
razonamiento cuantitativo es escasa, debido a que solo se evidencia en dos de las dieciséis 
semanas de clase en el plan calendario, en los diseños instruccionales y en los materiales, así 
como, en una evaluación en línea. El sílabo y el libro digital no contemplan ninguna de las 
capacidades del razonamiento cuantitativo. Esta situación denota falta de alineamiento no solo 
entre los instrumentos señalados, sino también y sobre todo con el Modelo Educativo y el 
documento curricular para la gestión de la competencia de razonamiento cuantitativo a nivel 
institucional, en ambos documentos se plantea el desarrollo de la competencia en toda la 
universidad y en el documento curricular se precisa los niveles de desarrollo de la competencia, 
señalando que el nivel 1 debe desarrollarse en el curso de Matemática Básica, lo que no se 
cumple de acuerdo con lo explicado anteriormente. Sin embargo, docentes y coordinador 
consideran que sí planifican todas las capacidades del razonamiento matemático en los 
documentos de gestión curricular, porque el plan calendario sintoniza con los demás 
documentos. También se observó que, a pesar del discurso de la coherencia del modelo 
educativo con el currículo de cada programa, existe desconocimiento acerca del proceso real 
del alineamiento constructivo.  
SEGUNDA.- La aplicación del pronóstico del alineamiento constructivo en el diseño 
de la gestión del razonamiento cuantitativo es carente, debido que solo se evidencia en algunas 
semanas del plan calendario, en los diseños instruccionales y en los materiales, así como en el 
sílabo. El libro digital no contempla el pronóstico del alineamiento constructivo, así como no 
se contempla la capacidad de representar. Esta falta de alineamiento demuestra el 
desconocimiento acerca de la realidad de la categoría “pronóstico” del mismo.  
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TERCERA.- La aplicación del proceso del alineamiento constructivo en el diseño de 
la gestión del razonamiento cuantitativo es oportuna, debido que se evidencia en algunas 
semanas del plan calendario, en los diseños instruccionales y en los materiales, así como en el 
sílabo. El libro digital no contempla el proceso del alineamiento constructivo, así como se 
contempla de manera parcial la capacidad de calcular y no se contempla la capacidad de 
interpretar. A pesar de la falta de alineamiento, se observó que existe congruencia acerca de 
la realidad de la categoría “proceso” del mismo.  
CUARTA.- La aplicación del producto del alineamiento constructivo en el diseño de la 
gestión del razonamiento cuantitativo es acertado, debido que se evidencia en algunas semanas 
del plan calendario, en los diseños instruccionales y en los materiales, así como en el sílabo. El 
libro digital no contempla el producto del alineamiento constructivo, así como se contempla de 
manera parcial las capacidades de analizar y argumentar.  Toda esta falta parcial de 
alineamiento permite observar que existe congruencia acerca del proceso real de la categoría 
















PRIMERA.- Implementar el taller de inducción autoinstructivo “Gestión del 
razonamiento cuantitativo”, el cual se realizará de manera virtual asincrónica y sincrónica 
debido a contexto actual, aplicando el alineamiento constructivo para fortalecer la capacidad 
de planificación en los docentes del curso de Matemática Básica en una Universidad Privada 
de Lima, teniendo en cuenta que la capacidad de planificación forma parte de su perfil como 
docente de la universidad. Este taller se plantea en base a los resultados del trabajo de 
investigación, que revelan cómo el sílabo, modelo educativo, diseño instruccional y plan 
calendario solo presentan un 23,1% de alineamiento entre los indicadores mostrados. El 
alineamiento entre todos los documentos de gestión académica y curricular se desarrollará en 
el taller como parte de las actividades colaborativas que cada equipo realizará con la asesoría 
y acompañamiento de un docente tutor, además de contar con material autoinstructivo que 
explicitará de manera detallada con ejemplos concretos todo el proceso de alineamiento, así 
también se contará con acceso a todos los materiales digitales empleados en el taller de 
inducción. 
SEGUNDA.- Alinear los libros digitales y sílabo del curso al documento curricular para 
la gestión del razonamiento cuantitativo. Este alineamiento se promueve a un nivel 
macrocurricular entre los componentes del documento curricular, programa de estudios y curso 
de una carrera profesional, mediante la aplicación de un protocolo. El alineamiento entre el 
documento curricular, libro digital y sílabo será desarrollado mediante actividades 
colaborativas correspondientes a dos sesiones del taller, en la cual cada equipo contará con la 
asesoría y acompañamiento del docente tutor, del mismo modo se explicará de manera 




TERCERA.- Alinear los diseños instruccionales al sílabo del curso. Este alineamiento 
se promueve en la ejecución de la sesión de clase y la planificación de ésta, mediante el 
desarrollo de un caso que explicite como los docentes fomentan el clima positivo promoviendo 
la participación individual y en equipo, aplicando procesos pedagógicos. El alineamiento entre 
el diseño curricular y sílabo se explicita en dos sesiones del taller con la asesoría y 
acompañamiento de un docente tutor fomentando actividades colaborativas en los equipos, a 
su vez comprenderá de manera detallada de un ejemplo concreto de todo el proceso, el cual 
será explicitado en un video autoinstructivo. 
CUARTA.- Alinear el proceso de evaluación a la metodología del curso. Este 
alineamiento se promueve entre las situaciones e instrumentos de evaluación, con la 
metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como con los diseños 
instruccionales y los sílabos. El alineamiento entre el proceso de evaluación y metodología del 
curso se llevará a cabo como parte de las actividades colaborativas que cada equipo realizará 
en dos sesiones del taller, a su vez recibirán la asesoría y acompañamiento de un docente tutor, 
también dispondrán de un video autoinstructivo que explicitará de manera minuciosa un 
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Anexo 1: Ficha de análisis documental 
 
Ítems Sí No Observaciones 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de relacionar los datos, 
en uno de sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de relacionar los 
datos se desarrolla en al menos 
una sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de relacionar los 
datos se evalúa en el instrumento 
de evaluación de la sesión o 
sesiones en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de inferir datos 
cuantitativos, en uno de sus 
componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de inferir datos 
cuantitativos se desarrolla en al 
menos una sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de inferir datos 
cuantitativos se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, evaluaciones en línea, 
rúbricas de diferentes sesiones se explicita dicha 
capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de explicar datos en 
lenguaje matemático, en uno de 
sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de explicar datos en 
lenguaje matemático se desarrolla 
en al menos una sesión de 
aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de explicar datos en 
lenguaje matemático se evalúa en 
el instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, evaluaciones en línea, 
rúbricas de diferentes sesiones se explicita dicha 
capacidad.  
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de reconocer 
información, en uno de sus 
componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de reconocer 
información se desarrolla en al 
menos una sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
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Ítems Sí No Observaciones 
La capacidad de reconocer 
información se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, evaluaciones en línea, 
rúbricas de diferentes sesiones se explicita dicha 
capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de comprender 
información en diversos formatos, 
en uno de sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de comprender 
información en diversos formatos 
se desarrolla en al menos una 
sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de comprender 
información en diversos formatos 
se evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de transferir la misma 
denominación entre diferentes 
lenguajes matemáticos, en uno de 
sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de transferir la 
misma denominación entre 
diferentes lenguajes matemáticos 
se desarrolla en al menos una 
sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de transferir la 
misma denominación entre 
diferentes lenguajes matemáticos 
se evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de desarrollar 
tratamiento de información, en 
uno de sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de desarrollar 
tratamiento de información se 
desarrolla en al menos una sesión 
de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de desarrollar 
tratamiento de información se 
evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de solucionar los 
problemas, en uno de sus 
componentes. 
x  Se explicita en el logro del curso, así como en el logro 
de las diversas unidades de aprendizaje. 
La capacidad de solucionar los 
problemas se desarrolla en al 
menos una sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
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Ítems Sí No Observaciones 
La capacidad de solucionar los 
problemas se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de examinar problemas 
en el contexto real, en uno de sus 
componentes. 
x  Se explicita en el logro del curso como definición de la 
competencia. 
La capacidad de examinar 
problemas en el contexto real se 
desarrolla en al menos una sesión 
de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de examinar 
problemas en el contexto real se 
evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones, en 
uno de sus componentes. 
x  Se explicita en el logro del curso como definición de la 
competencia. 
La capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones se 
desarrolla en al menos una sesión 
de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de formular juicios 
valorativos y conclusiones se 
evalúa en el instrumento de 
evaluación de la sesión o sesiones 
en donde se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis, en uno 
de sus componentes. 
 x No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis se 
desarrolla en al menos una sesión 
de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de considerar las 
limitaciones del análisis se evalúa 
en el instrumento de evaluación 
de la sesión o sesiones en donde 
se desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
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Ítems Sí No Observaciones 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de utilizar ejemplos y 
contraejemplos de manera 










No se explicita en ningún momento del documento. 
La capacidad de utilizar ejemplos 
y contraejemplos de manera 
adecuada se desarrolla en al 





En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de utilizar ejemplos 
y contraejemplos de manera 
adecuada se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo del curso explicita la 
capacidad de justificar los 
procedimientos, en uno de sus 
componentes. 
x  Se explicita en el logro del curso como definición de la 
competencia. 
La capacidad de justificar los 
procedimientos se desarrolla en al 
menos una sesión de aprendizaje. 
x  En los diferentes logros de las sesiones de aprendizaje 
se explicita la capacidad. 
La capacidad de justificar los 
procedimientos se evalúa en el 
instrumento de evaluación de la 
sesión o sesiones en donde se 
desarrolla. 
x  En los controles virtuales, rúbricas de diferentes 
sesiones se explicita dicha capacidad. 
El sílabo y los diseños del curso 
explicitan la recuperación de 
saberes, ideas y habilidades 
previas de los estudiantes. 
x  Si se explicita en el modelo educativo como parte de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
No se explicita en el sílabo. 
El sílabo y los diseños del curso 
explicitan logros de aprendizaje 
incluyendo las habilidades de 
interpretar, representar, calcular, 
analizar y argumentar. 
x  Si se explicitan en el sílabo tanto en el logro del curso 
como en algunas unidades de aprendizaje. 
Si se explicitan en el modelo educativo como 
capacidades inmersas en la competencia de 
razonamiento cuantitativo. 
Los docentes aplican 
instrumentos para evaluar los 
logros de aprendizaje planificados 
y desarrollados. 
x  Se explicita en el sílabo en cada unidad de aprendizaje, 






Anexo 2: Guía de preguntas para la entrevista a profundidad 
1.- ¿En qué documentos se encuentran las dimensiones y la competencia de Razonamiento Cuantitativo? 
2.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de relacionar los datos en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
3.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de inferir datos cuantitativos en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
4.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de explicar datos en lenguaje matemático en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
5.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de transferir la misma denominación entre diferentes lenguajes matemáticos en los 
estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
6.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de reconocer información en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
7.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de comprender información en diversos formatos en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se 
evalúa? 
8.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de examinar problemas en el contexto real en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
9.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de formular juicios valorativos y conclusiones en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
10.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de considerar las limitaciones del análisis en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
11.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos de manera adecuada en los estudiantes en el curso? 
¿Cómo se evalúa? 
12.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de justificar los procedimientos de los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa? 
13.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de desarrollar tratamiento de información en los estudiantes en el curso? ¿Cómo se evalúa?  
14.- ¿Cómo se desarrolla la capacidad de solucionar los problemas matemáticos en el curso? ¿Cómo se evalúa 
15.- ¿En qué documentos curriculares explicitan la recuperación de saberes previos y logros de aprendizaje?  
16.- ¿Qué tipos de saberes previos consideran?  
17.- ¿Qué habilidades incluyen para el logro de aprendizajes? 
En base a las encuestas aplicadas e información complementaria que usted posea  
18.- ¿De qué manera los docentes han desarrollado el clima en las aulas? ¿Qué actividades han propuesto para ello? 
19.- ¿De qué manera los docentes promovieron el uso de saberes previos para construir los nuevos saberes de los estudiantes? 
20.- ¿De qué manera los docentes condujeron las actividades previstas en la planificación conducentes a los logros de 
aprendizaje? 
21.- ¿Qué instrumentos aplican para evaluar los logros de aprendizaje planificados y desarrollados? Por favor explique el 








Anexo 3: Cuestionario para la encuesta 
Para la variable Razonamiento Cuantitativo: 
1. ¿Qué documentos curriculares explicitan las capacidades (interpretar, representar, calcular, analizar y argumentar) de la 
competencia razonamiento cuantitativo? 
2. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de relacionar datos cuantitativos en los estudiantes? 
3. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de inferir datos cuantitativos en los estudiantes? 
4. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de explicar datos utilizando lenguaje matemático en los estudiantes?  
5. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de reconocer y comprender información en los estudiantes? 
6. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de transferir la misma denominación entre diferentes lenguajes matemáticos en los 
estudiantes? 
7. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de desarrollar el tratamiento de información en los estudiantes? 
8. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de solucionar los problemas matemáticos? 
9. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de examinar problemas en el contexto real? 
10. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de formular juicios valorativos y conclusiones?  
11. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de considerar las limitaciones del análisis en los estudiantes? 
12. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de utilizar ejemplos y contraejemplos en los estudiantes?  
13. ¿Cómo desarrolla y evalúa la capacidad de justificar los procedimientos de los estudiantes?  
Para la variable Alineamiento Constructivo: 
1. ¿En qué documentos curriculares se indican los saberes previos necesarios y logros de aprendizaje? 
2. ¿Qué tipos de saberes previos considera y que actividades fomenta?  
3. ¿Qué habilidades prioriza en el logro de los aprendizajes? 
4. En una frase ¿Cómo es el clima es sus aulas?  
5. ¿Qué actividades promueve y que aspectos favorece el buen clima en el aula? 
6. ¿Cómo desarrolla las actividades previstas en el sílabo o diseños de sesiones? 
7. ¿Qué instrumentos aplican para evaluar los logros de aprendizaje planificados y desarrollados?  
















Curso: Matemática Básica                                                        Código: MA420 
Horas: 6 horas/semana (4 h presenciales + 2 h virtuales)        Ciclo: 2019-02 








Presentación del curso: 
Bienvenida – Modelo 
educativo UPC 
 
Plano Cartesiano – Rectas 
❖ Aprendizaje autónomo: Circunferencia 






Cónica: La parábola 
 
Cónica: La elipse 
Videoconferencia: Resolución de 




Resolución de problemas con 
cónicas. 
Control virtual 1 
Clase práctica 
Feriado: Viernes 30 (Santa 
Rosa de Lima) 
❖ Aprendizaje autónomo: Matrices 
EVALUACIÓN EN LÍNEA 1 






Clase integral PC1 
 
Práctica Calificada N°1 








Vectores en 2D 
 
SEL: Sistema de ecuaciones 
lineales 
❖ Aprendizaje autónomo: Concepto de 
función – dominio y rango 
Videoconferencia: Teoría y resolución de 
ejercicios 




Propiedades de funciones 
Control virtual 2 
Funciones básicas, 
seccionadas y técnicas de 
graficación (TV – TH) 
Videoconferencia: Resolución de 







Clase integral PC2 
 
 
Práctica Calificada N°2 
❖ Aprendizaje autónomo: Técnicas de 
graficación (Reflexiones – Alargamiento 
vertical) 





Aprendizaje autónomo: Vectores en 3D 





Feriado: Martes 8 (Combate 
de Angamos) 
Función inyectiva e inversa - 
Operaciones con funciones 
Control virtual adicional 
Videoconferencia: Resolución de 






Composición de funciones 
Control virtual 3 
 
Función cuadrática 
Problemas de optimización 
❖ Aprendizaje autónomo: Funciones y 
ecuaciones exponenciales 
EVALUACIÓN EN LÍNEA 4 





Funciones y ecuaciones 
logarítmicas 
Control virtual 4 
 
Clase integral PC3 
Videoconferencia: Resolución de 





Práctica Calificada N°3 
Clase práctica 
Feriado: Viernes 01 (Día de 
todos los Santos) 
Videoconferencia: Resolución de 






Problemas con funciones 
exponenciales y logarítmicas 
 
 
Actividad colaborativa 1 (QR) 
❖ Aprendizaje autónomo: Resolución de 
triángulos 
EVALUACIÓN EN LÍNEA 5 





Funciones trigonométricas y 
sus inversas 
Control virtual adicional 
Funciones sinusoidales – 
Ecuaciones trigonométricas 
Control virtual 5 





Actividad colaborativa 2 
(QR) 
Promedio de la DD1 
 
Clase integral EB 
Videoconferencia: Resolución de 












Significado de las siglas 
Sigla Significado 
PC Práctica Calificada 
DD Evaluación de desempeño 
EB Examen final 
 




EL Evaluación en línea (Aprendizaje autónomo) 
CV Control virtual en el aula 
 
 
• Evaluación en Línea: Estas evaluaciones son individuales y se darán para evaluar algunos 
temas de aprendizaje autónomo, en cada evaluación el estudiante sumará hasta 1,5 puntos para 
el promedio de la DD. 
 
• Controles virtuales: Cada control se desarrollará de manera individual, se tomará entre los 15 
o 20 minutos finales de algunas clases presenciales, según se detalla en este plan calendario, 
en cada control el estudiante podrá sumar hasta 2,5 puntos para el promedio de la DD. 
Nota: Durante el ciclo se dará la oportunidad de recuperar dos controles virtuales, es decir el 
estudiante podrá sustituir la nota más baja de dos de los cinco controles, siempre que obtenga 
notas mayores a las rendidas. 
 
• Videoconferencia: Serán realizados por los docentes del curso a través del aula virtual y 
consiste en reforzar los contenidos de cada semana, así como aclarar dudas y hacer coaching a 
los estudiantes. 
Nota: La asistencia y participación a las videoconferencias le dará al estudiante la opción de 
sustituir hasta dos de las cinco evaluaciones en línea cuyas notas sean bajas. Las pautas de la 










Promedio Final = 12 % (PC1) + 16 % (PC2) + 22 % (PC3) + 20 % (DD1) + 30 % (EB1) 




Anexo 6: Sílabo del curso de Matemática Básica 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
CURSO : Matemática Básica 
CÓDIGO : MA420 
CICLO : 202001 
CRÉDITOS : 6 
SEMANAS : 16 
HORAS : 6 H (Teoría) Semanal 
ÁREA O CARRERA : Ciencias 
 
II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC 
 
Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. 
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación. 
III. INTRODUCCIÓN 
 
En este curso el alumno va a desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo, en el nivel 1, a 
través de las dimensiones de: interpretación, representación, cálculo, análisis y comunicación o argumentación en 
problemas sencillos de contexto real. Al finalizar el curso el alumno será capaz de trabajar con datos 
alfanuméricos, representados de diferentes formas (tablas, gráficos, etc.) y utilizarlos como argumentos para 
sustentar una idea o tomar decisiones en base a esta información. 
 
IV. LOGRO (S) DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante analiza conocimientos de pre-cálculo para resolver ejercicios y problemas 



























Unidad 2:  
Matrices, vectores 
y sistema de 
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de 
competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante 
cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, 
evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos 
previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en 
práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene  para 
su éxito profesional. 
En las sesiones presenciales, el profesor realizará el papel de guía, orientando y desarrollando en colaboración 
conjunta con los estudiantes los diferentes temas y actividades programadas; estas clases cuentan con material 
didáctico con ejemplos y ejercicios para desarrollar, estimulando la participación activa de los estudiantes y 
procurando la construcción de sus propios aprendizajes al hacerlos participar en clase y desarrollar en equipos o 
en la pizarra los desarrollos alcanzados.  
En cuanto a la sesión virtual, está se ha diseñado para que él estudiante trabaje en forma autónoma ya sea de 
manera colaborativa con sus pares o individualmente. Se ha diseñado materiales de aprendizaje autónomo para 
que los estudiantes repasen los contenidos trabajados en las clases presenciales o aprendan contenidos básicos 
que deben llevar a una clase presencial siguiente.  
En cada semana el estudiante puede resolver sus dudas participando activamente de la tutoría en cubículo, cuya 
finalidad es reforzar las habilidades aprendidas clase a clase, este es un servicio adicional que la UPC ofrece a los 
estudiantes, se realizan todas las semanas, en horarios flexibles y de conocimiento de los estudiantes; también 
tienen como propósito apoyar a los estudiantes de bajo rendimiento académico. Además, se realizarán talleres 







12% (PC1) + 16% (PC2) + 22% (PC3) + 20% (DD1) + 30% (EB1) 
 
 
TIPO DE NOTA PESO % 
PC - PRÁCTICAS PC 12 
PC - PRÁCTICAS PC 16 
PC - PRÁCTICAS PC 22 
DD - EVAL. DE DESEMPENO 20 







DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE 
PRUEBA 
FECHA RECUPERABLE 
PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ 
PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 SÍ 
PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 13 SÍ 
DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 NO 
EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ 
 
IX. RED DE APRENDIZAJE 
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Anexo 7: Diseño instruccional del curso de Matemática Básica 
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